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GRAN ARMERIA Y CUCHILLERIA
JOSÉ ROMERO MARTIN 
Compañía, 32
,  ^ a w i s d
xio0amos á los suscriptores 
de fü/era, que se hallen en des- 
cuMerto con la Administra­
ción, tengan la bondad de po- 
neírse al corriente, al objeto de 
f^-cilitar la buena marcha de 
lá misma.
JOSE REDING. -  MALAGA
 ̂ L a  casa que más surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas clases, Pistolas automáticas. 
Rifles, Tercerolas, Bastones-escopetas, Bastones-rewolvers, Armas de salón y  escopetas automáticas de 
repetición Browning.—Completo surtido en cuchillería fina, cortaplumas, navajas, puñales, machetes, esto­
ques, cuchillos de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y  accesorios para 
cazadores.—ÍM P O R TA N TE ; Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y  son ga­
rantizadas bajo todos conceptos.
GUIRNALDAS
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y
los festejos é iluminadones particulares del día 12.
í ©1
para
^ 20 céntimos él metpo d© gMlrnaldasf
^JENTA.pGa{le Nueva núm. 1 (Gamiseria).-Galle Larios, 
eamiMena de Pérez y Valle.--Juan Prini, calle Granada.—Papelería de Mi*
Ifuel J’itnena.- -Para naás detalles, Domingo del RIO, Compañía, 40, entr.
al negarse á efeclE JL
eisísLácioi
de M álag^y 8U provincia
S EDIJTJNES DIARIAS
3 .-
Depósito las mejores marcas conocidas. 
M^peciaUúaá para obras de Gemmto armado
Pastol* y OompaSiía
m A l a g a
Cem.'ento ESPECIAL para-.ci- 
mientos,enlucidos, acerados, á Í?ts, 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN snperiQr 
para cemento armado..... ., 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento PREl^IER superior, 
saco de 50 ka.y(saco á devolver)
gélicamente f, 
tuarlo:
— «¡Bueno es el martes,|)ara bau 
tizar gratis!»
Y  eso es muy propio y  muy co­
rriente. .. en los curas.
A lega  además como razón supre­
ma ó argumento Aquiles el señpr 
Vegas, que durante el año actual se 





Cal hidráulitói FREYDIER su­
perior . ^ 3.25
saco de 50̂ ]k:s. (saco á devolver) ,
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.,
Despacho: M a rq u é s  d e  L ep lo e , 18
Lü M  n  lUiinii
O _
¡Qiié caridad ni qué calabazas! 
' acaso de percibir el clero de 
esa parroquia el sueldo que el Go­
bierno le tiene asignado para que 
cumpla esos menesteres?
Si por los servicios que la Iglesia 
presta á los ricos les cobra á és­
tos y  por los que hace á los pobres 
le paga el Estado ¿dónde está la ca­
ridad? Fuera de la confesión y  de 
la comunión, que si costaran dine­
ro nadie las iría á solicitar ¿qué otra 
clase de servicios y  sacramentos 
suministran los curas gratis? ¿A 
qué, pues, tanto aspaviento por lo 
de la religión del dinero}
Y a  se yo que «e l abad d é lo  que 
canta yanta» mas no está bien que 
se diga que es un acto de caridad lo 
que se hace por obligación.
También reputará el Sr. Vegas 
por acto- de humanitaria y  cristiana 
caridad tratar á esa pobre gente-
ío.»
11.»
6. ® Ocho giaetea con estandarte».
7. » Gúmisióu de trabíjadoses é indus- 
tfiaíe». ,
8. » Carroza de la Industria y del Tra- 
bíjo.
Rinda militar.
Cuatro carruajes con niño».




Cuatro carrusjes con niños.
Ocho ginetes con estandartes.— 
Haceros del Ayuntamiento.
17. » Comisión de Malaga, 
des, Junta etc., etc.
18. » Carroza de Málaga.
19. » Bánda municipal.
20. » -Bombero», municipales, orden pú­
blico y guardia civil á caballo.
Además irá en la comitiva un árabe au-
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ESTA AGREDITADA GASA PERFECCIONA LA  GONFEGGION DE SUS ARTICULOS 
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
A las once de la noche se disparará una 
traca de 2.500 metros que comprenderá las 
calles sigaientee: Alameda principal (am­
bos lado»), Plaza de Figueroa y Parque, 
bai|ta la Plaza de Toros.
Ahora me toca á mi y  héme, lee-1 de la forma que él lo hace en su ár- 
tores, hado otra vez en dimes y  di ¡tículo, que por todas partes destila 
retes con el cura párroco de San f el veneno dé la hidrofobia.
Rabio, que se las ha querido echar i  D e la infeliẑ  ̂müjer.Matilde More- 
conmigo de maestro Ciruela^ ulú-ino, madre de la criatura que él pá- 
úiendome personalmente en otroirroco de San Pablo se negó á bauti 
artículo. 12 ar, dice este señor sacerdote cató-
La cosa, como ustedes van á ver, ¡lico: 
no voy  á tomarla muy por lo serio, 
por que con estos calores po con­
viene sofocarse más de lo 
nes sofoca la temperatura.
He aquí ahoia una ligera descripción de 
las carrozas:
La Industria j  Trabajot repre­
senta u^ trozo de roca ó terreno minero, 
sobre e||cual aparece el símbolo del trabajo 
figurad^por un barrenero.
La ñ^ra es de tamaño natural. *
Delaáte se ve una colmena y en la parte 
posterior la proa de una barca de pesca, 
con todas las artes.
El res^ de la.decoración componenlo los 
productd's de la industria malagueña.
La segunda carroza, dedicada al Comercio,
representa un busto celosal de Mercurio, ’
que hab hecho uso de la palabra, diciendo 
ai soñor Sánchez Pastor que no es ahora 
ocasión de [discutir sus manifestaciones, y 
que po.cb á poco y amigablemente se orga­
nizará todo, pues está dispuesto á trabajar 
por y ¿Ora el pueblo.
Seguidamente sale del salón capitular, 
en igual forma que entró.
Ocupada la presidencia por el señor To­
rres Roybón, reanúdase el cabildo.
Asnmtos de oficio
Gomt̂ ciicación del señor concejal don Ra­
fael Mártín Ruiz, pidiendo quince días de 
licencié.
CóntÉdida.
Otrá|de la abadesa de San Bernardo, pi­
diéndola ofrenda de costumbre para la fun­
ción d^sn titular.
A l^omiaión respectiva.
Com|nicaciones de la empresa de Aguas 
de To^emollnos, relacionadas coa cierta» 
obras que se habían ejecuiasio en las inme- 
diacicils de los manantiales.
dase dar traslado á la Comisión deAcû
Act 
go de
le arqueo levantada al hacerse car- 
ordenación de pagos el señor Alcal­
de accidental.
El s|bor Galafat dice que la forma en 
que apSreeen las existencias, exige que sé 
adopte luna solución radical para salvar la 
responlábilidad de todos.
Hacaflnotar qué el ordenador de
colocado en su correspondiente pedestal.
Delante de éste va un gran tibor, estilo 
griego, y en los des ángulos delanteros inme 
trípodes con ñores. tidad
faltandf dgsearadamente á la ley, ha auto­
rizado ciertos íibrámientos ilegales.
Propepe que acuerde el Ayuntamiento eL 
ato reintegro en la ceja da las ean- 
'iqüe se han abonado sin tener c6n-
además adornada con | signación en el presupuesto y que se comul 
 ̂ *- ñique élíbecho al Gobernador civil.profusión de telas y tapices.
La la tercera, que simboliza á Málaga, 
aparece una joven de tamaño algo mayor 
que el natural y poliromada, sentada sobre 
un, pedestal en el que van inscriptos si le- 
i^a y|ítulosde la ciaS*i4r 
Ls j'ovea lleva en la mano izquierda un 
ramo de oliva, como emblema de paz y en 
la derecha el escudo de Málaga. 
Artisticamente distribuidos aparecen los
- « ¡V a y a  usted á saber quién es nombres da los hijos más ilustras deláca-
nnf» va i ^ x í Las dimensiones da las carrozas son las
que ya | dónde la niña que traía á bautizar! » siguientes, á partir desda el suelo: Altura 
Aunque esa mujer fuera una ' mayor, cual*o metrCG; largo, cuatrocuit-
D e y u &  de haber dejado á la re I prostituta, no creo quesea un sa-1 rentoy ancho, dos.
«acción de este periódico qn el lu í cerdote de Cristo el llamado á em-f líoa  d©l domingo' 
gar que le correspondía, cual eraiplearnara ella frases tan despecti-l A las seis de la mañana gran diana por
de mi deber, en el asunto que aquí 
se trató d é la  negativa á bautizar 
una niña, y  en el cual intervino ̂ di­
cho párroco desde La Libertad  ̂Voy 
á dfxirle por cuenta propia, repli­
cando á su artículo, unas cuantas 
cosas al Sr. Vegas, que puede que 
no le sienten bien.
Pero ¡qué le vamos á hacer! Las 
pesas caen así.
He de empezar diciendo que para 
poder escribir esta réplica, he teni­
do que vencer ciertas repugnancias 
que en un principio sentí y leer to­
do el artículo violento, agresivo, y 
basta inhumano que el cura de San 
Pablo dedica al asunto.
No quiero dejar pasar las osadías
vas. ¡Buen modo de acoger, Confor-|®’ *̂̂ ô̂ *‘®̂ *® de música qae recorrerán las
tar y  amparar á los pecadores arre- ̂ P*iacipaie» callea de la población, rennién-
pentidos! Si Jesús hubiera hecho: .1
eso con la Magdalena podría e lc a ’ j las aei* y media una comisión déla
so haberle servido de ejemplo al jauta precedida de música irá á la estación
br. Vegas. Fuera quien fuera esa á recibirálosbotijistas.
mujer, desde el momento que sel A las cuatro y media de la tarde, primera
presentaba, á las puertas de la ig lé-1 corrida de toros,que serán estoqueados por
sia pidiendo el bautismo para su los diestro» AlflraBcwo y Monte».
hi ja, debió ser amorosamente acó-1 El g»oado pertenece al marqués deGua-
gida por el cura, como buen pastor Cámara).
que recibe á la oveja extraviada. , ^
^ Pofrt eA Cor. 1® Alameda e iluminaciones
era mejor echarla á la calle con rías. Compañía, Puerta del Mar, Castelar, 
pretexto de no se qué triquiñuelas Alameda, Cortina del Mnélle, Marqués dé 
de domicilio y  feligresía que saca á iLarios.Piaza de la Constitución y Granada, 
colación. § La Junta de Festejos concederá
Así lo acordó el capítulo.
Nota del Sr. Director del Laboratorio, pa­
ra pago de una gratificación á nn peón de I 
la %;igada~sfanitaria que ha estado prestan­
do servicios en Cburríána.
Acuérdase su pago coa cargo al capitulo] 
dé imprevisto».
Comunicaciones de la Jauta permanente I 
da Festejos invitando á la Corporación al 
acto de la inauguración de los festejos; in-
cíón del Vjso, que pide se eleve la catego­
ría de i a escuela que tiene.
De la misma, en escrito de don Francis­
co Viana-Cárdenas, pidiendo se le exceptúe 
del pago del arbitrio de rodaje.
De la misma, en solicitud de dOn Rafael 
Infante, para que no se conceda la anterior 
excepción.
De la misma, en escrito de doña Catalina 
Romero, que solicita se le otorgad una 
pensión.
Todos fueron aprobados.
De la misma, sobre aumento y prórroga 
de la pensión que disfruta la señorita Julia 
Parody.
Opónesé á la aprobación del dictámen el 
señor Sánchez Pastor Rosado, por ser aquél 
completamente contrario á lo acordado por 
el Ayuntamiento en 1.® de Diciembre últi­
mo para evitar los abusos que venían co­
metiéndose con las pensiones.
Dice qne á personas necesitadas es á 
las que deba pensionat el Ayuntamiento y 
no á otra» que no les hace falta.
El Sr. Rivero dice que está conforme con 
cnanto ha manifestado el Sr. Sánchez Pas­
tor, pero que la Comisión de Hacienda, te­
niendo en cuenta las especiales circunstan­
cias que coñcnrren en la señorita Parody, 
como caso éxlraordinaríó, dictaminó á fa­
vor, de la prórroga.
El Sr. Sonvirón Rabio adhirióse á lo ex­
puesto por el Sr. Sánchez Pastor Rosado.
El Sr. Ca’afat defiende el dictamen, fun­
dado en las condiciones excepcionales de la 
Sita. Parody.
Insiste el Sr. Sánchez Pastor en qne no 
sa aprnebe el informe, recordando al mis­
mo tiempo ai Sr. Calaí&t qne ambos firma­
ron una proposición, qua sprobó el cabildo 
en la anterior etapa, suprimiendo la conce­
sión áe pensiones, excepto en casos deter­
minados.
Hablan nuevamente» ios Sres. SouTirón, 
Cakf&t y Rlvord y el Sr. Ponce, interesan­
do este último se leyera la moción á qne ha 
hecho referencia el Sr. Sánchez Paaíór Ro­
sado.
Leída qne fuépor el Secretario,
JFImaS
Acto seguido se levantó Ift sesión, sien­
do las siete menos cuarto.
Vida repnblirana
No habiéndo podido resolverse en lá úllí-' 
ma sesión todos los asuntos pendientes, se 
acordó su suspensión para reanudarla el 
domingo 12 á las dos de su táráe.
Lo que se hace saber á los socios rogán­
doles ia asistencia al acto.
El Secretario, Mauuel Alba Jiménee.
SE U  EOICION
DE. AYER  T A R D f
F e s te jo ®
Terminado el arreglo de la elegante case­
ta qne la Sociedad Liceo de Málaga tiene 
instalada en el Muelle de Herediá, se cele­
brarán bailes en la misma las noches da 
velada en dicho paseo, y las restantes, rea-' 
niones de confianza.
Existe el proyecto de organizar fiestas an­
daluzas las noches del 12,14 y 15, días en 
qne se veriñcirán las corridas de toros.
~ L j  compañía del Gas ha leyaníádo na 
arco desde la puerta de sus oficina», á la 
acera de enfrente, que ha de resultar da 
muy buen efecto.
—Esta tarde han llegado los seis toros 
del marqués de Guadalet, que se lidiarán 
en la primera corrida de feria.
Si. desdnc$j enamiento ae verificará esta 
noche.
—Pasa de cuarenta el número de carro­
zas y carras jes que eeguramante figurarán 
en el festival del Goeo blanco.
—Tenemos entendidô  que la segunda 
vista de íuegúis arUiicíals'se quemará en los 
Morros.
—Una comisión da la Junta ha visitado
tres pre-
. . .  a Con respecto á las personas f-000 de 500 y de 250 pesetas á las
« e  lenguaje y  las impertinencias de ¡acompañaban á esa mujer, más dig-l*^®® ®®®®» adornadas é iluminadas
concepto que dicho escrito contiene, ¡na de compasión cuanto más desdi-^----------------------------- ------^ -----
por que esta gente clericahse crece ¡chada sea, dice el cura de San Pa 
ante la discrección. del silencio y|blo que yo debía de haber ido con 
toma las formas corteses y  correc-fpies de plomo «en dar aire á noticias 
tas por flai^eza de ánimo. i que llevan á la prensa gentes de ese
Aquí en El Popular se ha demos-1 jaez». 
trado siempre que sabemos bailar | ¿De qué jaez, señor cura? Y o  no 
al son que nos tocan,—cuando nos | vi á esas personas; los redactores 
conviene^y queremos hacerlo,—y  el que aquí las recibieron
Ayuntam iento
E<a seelóat fie a yer
A 1&8 tres y media de la tarde de ayer, 
reunióse el Ayuntamiento en sesión de se­
gunda convocatoria.
taresando que se autoiicea ios setos que se 
han de verificar en la vía pública; que se 
hagan desaparecer los guardas-cantones dé 
las calles de Compañía y Nueva y que las 
mismas sean enarenadas.
Acuerda la Corporación quedar enterada 
y acceder á todo lo que se interesa.
Se consulta á la Corporación si acuerda 
queseíéouBtruya una carretilla para reco­
ger los lodos de los absorvedores.
Acordado.
Cuentas de unos carruajes ocupados por 
los señores jaeces de Instraceión.
Apiobadas.
Comunicaciones del arquitecto relativas 
á la cesión de materiales de la Alcazaba con 
destino á reparaciones de la cárcel y asilo 
de los Angeles.
También so aprueba.
I hoy ai señor alcaide interino para qne ma- 
Yi6s¿) I ñaña asista el Ayuntamiento á la pablics- 
que era contrario el informe al acnerdo;^! ción de los festejos.
Ayuntamiento, y en sn virtud solicitó ñli8p-| —En los días doce, catorce y diecisiete, 
ñor Ponce se desestimara por no haber pre- i negarán á Málaga loa botijo», esperándo- 
sentado en forma la solicitad la Srta. P&-1 se que traigan un numeroso gentío.
rody.
Sometido á votación resaltó aprobado el 
dictamen por 22 snfrsglos contra 5.
Los señores Gómez Cotta, Cakfat, Na- 
raejo y Rivero, qne piden la cabeza del 
Str. Delgado López por qne no enmple los 
acuerdos de la Corporación ¿qué merecen 
ahora no respetando aquéllos, inenrriendo 
en el mismo vicio del alcalde ausente, á 
conciencia de que el acuerdo se adoptó pa­
ra evitar tantísimos abusot?
Da la de Ojraato,en solicitud de don An­
tonio Eloy García para qua se le indemníce 
los perjuicios que determina á la casa nú­
mero 14 c^lle de Juan J. Relúsillas la al­
cantarilla de la misma vía.
De la misma acerca del terreno que fné 
incorporado de la vía pública á la casa
Hoy han dado cemianzo loa preparati­
vos para instalar Iss ruedas, trac as y de­
más fuegos do artificio.
aiMMawwMiiimi¡aMaaa3e!aBBBBa»«<S»<6aéaBaaiW»HBi8m»tmjMB̂ ^
Noticias locales
Nota de la obrss ejecuíaSaa por adminís- 
trackn en la semana del 30 de Julio al 4, „
El Sr. Naranjo dice que coa arreglo á ia !“ ®'® ^ Postigo de Arance.
Ley deben señalarse las calles, materiales ̂  misma en instancia da don
A g e n to .—Ha sido nombrado agénte 
ejecutivo del Arriendo de cédalas persona­
les don Man aei Cardenete Alaminos.
D e  mímate.—Ha quedado fenecido y 
sin enrso el expediente del registro mine­
ro titulado Híspanla, del término de Cár­
tama.
V isean te .—Por dimisión del que la de­
sempeñaba se halla vacante la plaza de mé- 
nú-1 dico titular de Algatocín, dotada con 1.500 
fptas. anuales
Jnliol Sutoant».—El 17 del corriente se ven-
E1 Gobernador civil, Sr. Camacho, entra 
- . .. —,Ti____ .1» .  .w- ___ _ dijéronme[®’®.í® i® biazas, acompañado de con­
cura dé San Pablo es uno de los quelque eran gente pobre, gente humil’ l®®̂ ®̂ ®® padiiiiat?s y conservadores, y ocu- 
“  de, gente del pueblo... |pa la presidencia.
Pues á esa gente, á la gente de f  -  . l<o« íine asisten
lo saben.
Pero vamos á la réplica sin fnás 
digresiones.
En primer lugar he de decir con 
la mayor franqueza, con la franque­
za propia del que por no deber na-¡ 
da á nadie no temé nada de nadie, 
que ni puedo ni quiero admitir ad­
vertencias, consejos ni lecciones del 
cura de San Pablo, y  menos cuando | 
intenta darlas en la forma un tanto
y jornales inverlidóa en cada úna de anue-I para ía reedifición de ks casas núme- ¡ derán en pública subasta doa caballo» da 
lias, y no englobarlo todo, como viene h a - 1 ^  ®®̂ ®̂ Carmen y 34, 36 y 161desecho de esta Comandancia da earabiae.
ciéndqse. |2.® calle del Peregrino. |ro».
Ofrece lá presidencia complacer al 8*ñor« Da la misma, sobre valoración de naos I L « iioiíación tendrá efecto en la planta 
Naranjo. »  | terrenos que toma de la vía piiblica D. Fer-^l>*j* de la Aduana.
Asuntos quedados sobre la mesa. El Junco. i Mañana á las tres de la tar-
lativo á los dates pedido» por el señor doaf misma y de la de Policía Urbana |de se rennna en la Escuela Snpenor de Co-
Adolío Gómez CoUa y oíros procedentes daf®® aolichadrelativa á establecer cuadros!tercio el Jurado del Gesíámeii científico cr­
ia superioridad ó de carácter urgente, ®“  Pafqu®. 18®»izado por ei Colegio Pericial Mercantil,
bidos después de formada esta «Orden delj unanimidad fueron todos aprobados, 
día.»'.. . i  y  eoütesstfieionois
A ruegos del Sr. Gómez Cotia quedan so-1 El alcalde comunica á la Corporación que 
1 j ? ' r  asisia á cabildo el está demoliéndose la caseta que se cons-
alcalde Sr. Dsígádo López. f truia próxima al Cementerio de San Rafael,
La  cusstifia  de rnéfiieo» I cuyas obras ilegales denunció El Popular.
£11 Ctmgipeiiso fie  H tg ls n o .—He 
aquí el .programa deñaitivq .del Congreso de 
Higiene: %
Jueves 16.—9 nochf: Séllóa inaugural. 
Idem Ídem.—11 idem: Té éá Hernán 
Cortés.
Viernes 17.— 8 mañana: Visita á las Bo-
soez, descomedida y  altisonante
que emplea en su artíctilo.
Y  que le conste así al Sr. Vegas.
Ahora continúo con la exposición 
de lo que viene al caso.
Este periódico no es pasquin, ni 
en él se pegan noticias infamantes 
para nadie, á sabiendas de que lo 
son. El hecho origen de esta cues-
s Concurrieron á cabildo los señores:&lcaí- 
esejaes, como dice el señor cura,jd6 accidental Torres Roybóa y ccmcejale», 
no se le da nunca con la puerta en Revuelto Vera, Estrada Estrada, García 
las nances en El  P opular . I Sonviyón, Benítez Gutiérrez, García Gne-
Usted, señor Vegas, puede ha-lwreio. Peñas Sánchez, Kraüel Souvirón, 
cerlo si así le gusta con las puertas Luqne vnialba, Sepúlveda Bngella, Souvi- 
de su parroquia; y  que esa gente se Hablo, Lara Panyagaa, Fresneda Alfa- 
las entienda con usted, y  usted con o*’ Domínguez, G^afat Jiménez,
aouel oue fué siemnrí» amior» i»l Ruano, Naranjo Vallfjo, Gómez
dí-ísrtí-ic. .tr 1«c. 1:  ̂ _ ® _ Ceiisola, Sedesamparados y  ios desvalidos. 
Y  nada más, y  hasta otra.
Josú CiNTORA.
Dase lectura á una comunicación del Go-1 También contesta la presidencia á v a r i a s _ . . . . .
egantas que en el cabildo anterior le d i - 1 ^  Altos Hornea.bésnadó» civil participando haber reaneito prégantas q e 
á favor |e don Lala Gómez Díaz los récur-,̂  rigieron vaiioa concejales, 
sos inte|pc»slos por esté, señor sobre leal fffod®» am igos
médicos de la Beneficencia Municipal,por lo f A propuéfeta del Sr. Viñas, acordó
que sa anula la reforma del Reglamento, 
quedando, por tanto el señor Gómez Díaz 
con lo» mismos cargos que tenía antes. i 
El cabildo acuerda quedar enterado. 
(Solieitrafies
Da don Bernabé Mendizábal, pidiendo ser f
el CA­
PÍ talo conceder un voto da gracias á la pre­
sidencia por el acierto coa que ha dirigido 
la sesión.
y  mfijS trrasitpxs
El Sr. Cakfat anuncia que ha llegado
Los festejos
gñlerva Spotorno, García Gutiérrez, Pones 
de León, Sánchez Pastor Rosado, Mesa 
Cuenca, Ródríguez Marios y Ruiz Alé,
El Secretario Sr. Rubio Salina», dió lec­
tura al acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada.
ISiInfioa
El Sr. Camacho salada á los concejales, 
como representantes del pueblo de Málaga. 
Agradece las pruebas de afecto que ba
ILioai.fielioy sfib&fio
f i. ¿ J---------  ̂ ®̂®®® <*® ia a® ve­
llón, que íué acogido y  publicado pificará la proclamación de loa festejos.
en E l P opular es cierto, sin que lo | La comitiva se organizará en ei Muelle ¡recibido desdeluVtomóVa"e«Tónlef cargo 
pueda desmentir quien no q u ie r a  ¡ “ ® Heredi», «comeado las calles siguien-  ̂y ofrece su apoyo para cuanto redunde en 
pasar plaza de embustero. Sitam- ?:!?®’ ^ |beneficio de la ciudad,
bién lo es que enhinsfuna parroquiaí ”  lílriOB, Plaza! El señor Torres Roybón, como alcalde
de Málaga se nieeala “  ...........
ción gratuita del bautismo á los fe­
ligreses que lo solicitan, no es nin­
gún mérito, por que los curas tie­
nen la obligación de hacerlo así, 
puesto que para eso le paga el Es­
tado; y  así mismo es verdad que en 
el caso de autos, el párroco de San 
Pablo cuando se enteró de que el 
bautismo que se solicitaba era de 
esa clase en que no había emolu­
mentos á toca teja, exclamó evan-
de Rie- \ accidental y en nombre de sus amigos, co-
go, Alamos, Torrij’o*, Compañía, Plaza de prresponde al saludo, 
la Constitución (la ^  derecho) Especerks, I El señor Gómez Cotta, en rejpresentación 
Nueva, Pneit® del Mar, Alameda principal j de los libérale», salada al señor Camacho, 
(k ^  derecho), Alameda Hermosa y MnelIe  ̂á quien felicita por su nórabramiento. 
deHareclia. | También corresponde á la cortesía el »e-
orden de la comitiva será el signiente:, ñor Sánchez Paetnr Rosado, en nombre de 
1.» Doce auíomóvileB engalanados. | la minoría republicana, diciendo qne por 
Sacción de la guardia civil á caballo. I primera vez dirige la palabra en scbíóu á 
Banda del Asilo de S. Baurtolomé. |un gobernador civil.





5.» Cuatro carruíjea con niños vestidos hamiento. 
á la marínela. | ei señor
en qne se encuentra el Ayun-
W p t o  e a p a ^ o a e .  «a veciaoaúa e.t.j ¡“ S
^_A p^a5„ p«W o.o, tómua, etuKrpi'r¿>L.n
«  , II,  ̂ (municipio si en corto plazo no satisface suDa don Andrés Domiognez, pidiendo se ' deocabieito. 
le abone una mensualidad de las que se la
Idem Ídem.—5 tarde: Seccione».
Sábado 18,-8 mañana: Excursión marí­
tima.
Idem Ídem.--5 Urdí; Secciones. 
Domingo 19.—6 mañana; Expedición á 
Torremolinos.
Idem Ídem.—11 Ídem: Paella en los Vi­
veros.
Idem Ídem.—9 noche: Sesión de clau­
sura.
Lunes 20.—9 máñma: Visita al Hospital 
civil.
I'lem Ídem.—8 noche: Banquete, de des­
pedida.
, F isgado. -  El gobernador civil ha dado 
BiYATiiiaifi n- ? También dice que tiene noticia de que en y órdenes parala busca y captura del joven
adeudan, para poder tomar ks aguas de Ca-. el Juzgado instractor de la Alameda se han ?
■ presentado escritos contra la Corporación 
por no haber abonado á la marquesa de;
I Cí Si Jara el prorrateo votado por el Ayun-r
fné
Manuel Pino Sánchez, fugado de k  casa 
paterna en Gomares.
F 1 Qomefiss? fi® l O fFicnlo.-Han 
terminado ks obras del anntuosú comedor
rratracá.
Declarada la urgencia del asunto, 
acordado acceder á lo que se interesa.
Safo ¡panes fi© C0ii2aisioB5©ffl |íamiento en el año de 1905, á pesar de! dei Círcnlo Mercantil, faltando solamente
De k  de aguas, aobra inscripción do una' tener intervenido para responder á la den-¡pequeños detalles.' 
paja de ks defia «Culebra.» Ida el arbitrio de Mercados. | La inauguración se verificará, probable-
Aprobaáa. - | Propone,y así se acuerda,diúgir comuai-¡mente mañana á la noche.
De lo misma, reíalivo á la variación del; cación al Gobernador civil participándole 1 P á p e lo®  pauea laí©lj.©ss.—Haygrein- 
abactecímiento del Matadero y Mercado. |los abusos denunciados y haciendo constar I des existencias á precios de fábrica en les 
Queda sobre la mesa. ' |que los concejales eluden toda responsabi-lalmacenes de La Papelera Española, Stra-
Da la dé Oíuáto y Paseo», en instancia¡lidad, por recaer ésta sobro el alcaide úai-fehan, 20. 
de don Doroteo López. I camente.
De la misma, en escrito de don Jo&qaíní Pésame
González sobre exención del pago de un ar-|^Acordóse también enviar el pósame á la 
bitrio. I familia del general malagueño Sr. Molina.
De la de Hacienda, recaída en instancia! fallecido recientemente.
de .don Jnlio Csbíejs, sobre cesión de ua| F«a®s Isíffeceias®» Dipntes careados. Los evita y cura siem-
ciMito.  ̂ ^  I A preguntas del Sr. Ponce responde la ?P « el LICOR DEL POLO, foiiificando las
Da ia misma, en instancia de doña Ma-I presidencia que ha ordenado 'desaparezan! encías y perfumando la boca.
los focos ínfeccioeos de El Palo.: I Cíwpsti «ai e intestinos «I
Oolgafinrtta | Akiwescal do 8di»'á» Gmlos.
Por último fué acordado poner colgada-1 Campaña.—Es la cama más barata y 
ras en loa balcones de la Casa Ayuntamien-|mejor pasa casas y campo
Se facilitan maestras.
« S i  CogxftKO Q ozisá lex  Bysus»» 
de Jerez, deben probarlo loa inteligentes y 
personas do buen gusto.
lía Rivero que solicita una pensión.
Da la misma,én oficio del Sr. Director] 
del Inslituto para el establecimiento de una] 
estación biológica.
Camacho da las gracias álosl k  misma, en escrito de doña Concep-lto durante los festejos. A. Díaz. Granada, 86, frente al Aguila.
■ 'I1
Ui**.'
D O S  E D IC IO N E S  D I á B U S E l  y  o p i a - l a a í
Sábado 11 dé: Agosto de 1906
Unicos competidores verdad de los legítim os, están montados en Oro de 18 küates
TIENEN LUCES PROPIAS
DESCONFIAD DE IDS COMEDCIANIES DE MtU FE, QDE PRETENDAN VENDERAS ESTDS BRILLANTES
tiene, patente de estos artículos, Pápje de Heredia, 52 al 60Unica casa q.ue
KSBSiffiBKgiBaEsimaiatBsâ ^
Gran Nevería
d e  R o m á n
(antes de Yda, df Pones) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete dél día.~C?émft da café y Fresa.
G O m iO A
Visiías ea la Caleta 1» vantá del Yeínó de 
Gónejo, donde mco&tmstia un esmesado 
servicio en comidas y bebidas.
Séivicio á ia caBtcE.—Se sirven banquetes
Ai.<9®i^®ía4®s elcAi Han
Buffido aceidenies del trsbí jo ios obrexos 
José Torres Moreno y José Mcralsa Lvigo, 
habiéndose coraunieaáo al Gobierno civil.
BlEssaassQíaés.-Hoy ha sido deteni­
do en la Aceita do. 1̂  Marina el súbdito di-  ̂ __ ____
aair arquée Tensen W ddemur Odeneen, por: ¿ p^cioa arseglsdos. —Mageífieos mereade- 
Desde las 12,—Avéllana, G&fó con leche jiaij^rse embriagado, y molestar á los trñn-| ĵjg vistás ai m&s’. 
y Limón granizado. «seuntes. |
psa isa fau elóa .—La hsigsda
S E  A L Q U I L A N  ha ceBinf^ctado hoy las t̂ ssas úúm.
do» espaciosos almacenes en calla de Al-|da la plaza da San paacisco, 93
¿rete puerta Alta). ’
iDfomarén en ia fábrica dé tapones Y 2 de la
serrín de corcho; calla de Martínez de Agui-1  T®l©Si^a®aEa.—Ea \m C'fieiaaf d®}
m A m -
ll,'.i;ita«;il« Biep, ll-MADESilA GEHERAL Y TECNICÁ-il Pbz» 4»
lar (antes Marqués) núm, mo ia h&Iian datenidos ios siguientes tele-
^grsimas:. 
Herrera, sin-eeñ&íf; González Saárez,|
F e d F a
M u a v A ,  fii-i .. y 
Salchichón dé Vieh culsir un kilo ;7'pesa-1 
tas, llevando tees kilos á 6.50 ptas. ¡kilo y | 
corriente un kilo á 6 pías, y 3 kUo á5 >̂ •50 - 
ptas. uno. ' ' ; ■ ¡
Jamones por piezas de Ronda y gallegos >
JL O rfK «vfricM VUrt xr á A nft-?
DIRECTOR: D. .Angel BLanco Bsrnet, Ldo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS 
VI(ÍEDIREG7:0R-T SÉCRETARIO: D. Manuel Aguilar de Castro, Ldo. en FlLOSOFIá: T LETRAS'
E S T U D IO S .d e  b a c h i l l e r a t o , G O M E R G TO , m a g i s t e r i o  y  G Á R R E R A S  E S D E g iA L E S '.
P R IM E iR A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R IO R .
. , '  Gabinete de Fínica.—Laboratorio  de (^aím ica—Colecciones de Historia Natuca^^
> Ti, Local añiplio, ventiládo é higiénico, con certiñcadós facúltativos.
•. . ... _.̂ ,̂ , ;. P tE S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S - D E  M A Y O . Y  J U N IO  U L T IM O S' B̂ebfesaiieñtes, 6 7 y ds-etloS’coa-Matricula da Ho.aor, 38; Hotabies, 6Q;
'.aAUUfiui»>7« S3&r̂,ia#OWWvmxWM32l
Gafé .Sport
R U I 2 ;  d e  A 2 Á G R Á  L A M A J A , .
fid.; Angelés Martínez, id.; Francisco Sán-|jfjegcog ¿ 3.75 pías. Mió y curados á 4 pe- 
chez, id; Fedésico Fernández, id.; y Matil-|sg|;5a ¿no.
i’ da Martínez, ídem.
I Ŝ GSí v®t®2?ÍHi*3‘Soffl.'-*Bl día lo del
Calle MARQUES DE GUADÍARO ¿ jgg doce, celebrará Asamblea ge
elabórsSo en la; 
llevando 3 kilos j
(Travesía de Alamos y Beatas) neral en el salón de la Sociedad de Ciencias, |
Esmai ESPEtl DE D M
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D . A n t o n i o  E n i z  J im é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche
Salchichón m&lagueflo 
casa un kilo 5 pesetas y 
á 4.75 pías. kilo.
______  Chorizos de Candelario á 2.60 ptas.
ae Roadn enméitec» «1°
nos hace para la asistencia al acto. 14.60, pías.
F astá í® ».—-Por orden del teniente al-1 (jsjas de meriendas con surtidos vasla- 
caláe del distrito se ha procedido hoy á la|¿Qg viajas y cacerías da 2 á 6 pesetas
limpieza da las fuentes públicas situadas en
Bata casa no tiena ninguna sucursal.
Servicio á doipichí'̂ *
CONTRA ELPIELES HIGIENICas
í las calles de Capuchinos y San Bartolomé 
; Haslamadlo.--Reclamado por el juez 
instructor de la Alameda, ha pasado á la
Almwos, 43 y 45 [hoy Cámovas del Castillo). g^jggi Franeisco González Torrea al que
Asociación'«̂ ®tiavo hoy ei preferente de policía Emilio
general de Ganaderos del reino, sa h% pro- p ..«an da ltear é-insul-
hibido terminantemente la circulación da ? H »t® a td o .
lobos vivos para evitar la explotación de tar á Dolores Castro Linares hasidodete-
MURO Y SAENZ
F L O R  lE X T R A
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDlUi
SuBtitn:̂ e con ventala al azufro.
Pffibi?I®asit®iS AI®oIíiol VfEsf®o ̂  
Venden con todos los dsréchoa pagados, | 
Gloria da 97“ á 33 pesetas. DesnataraUzadp f 
de 95® á 18 ptas. la arrebá da 16 2[3 litros. | 
Los vinos de su esmerada elaboración. | 
Seco añejo de 1902 eonl7“ á 6,50 ptas. Da; 
1903 á 6. De 1904 á 6 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Xlmen y maestro á 7,50 ptas. Lá-, 
grima desde 10 pías, en adelante.  ̂ |
Las demás clases superiores á precios
DpogueFla d©'Fpaaquélo
d « l  M á la g »
Antonio Marmolej O
P A R A  b a ñ a r s e :
IN
módicos.
De tránsito y á depósito 2 pt&s menos.
elegante y acreditado estableeimienlo
T A M B I E N
de baños de mar y dulce tan conocido
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua J , Temporada desde t.« de Jalio al 50
í de Septiembre.
F 0effStov-2o: ,^iai2ieá.a, S I « Médico-director D. José Impellitieri 
I  Molina Lario  5.
I Expendeduría de tabacos de tedas
.helases.
una nueva industria,ó sea la cría de dichos aiáo hoy Jusn « .
animales con Ir que se persigue el lucro | A  1© « aísgora®®©® residentes en Ma- 
én perjuicio de los ganaderos y de lo s  laga y su provincia seles in^ía á lasm^
Avnntamientcs Bión que tendrá log&r el martes próximo á
O M » «  a « ’ BoeoM O.-EaladeIdia- !«• «ocedela m,Iaii«en c..a del to lo ,  
trito de Santo Domingo fueron carados: ( Lansjs, ña
Eduardo Martin Ballesteros, do una fuer-
te contuBión en el vientre, de pronóstico re- tratp asuntos relacionados con el próximo 
servado, casual. . | festival déla Jota.
H María Linares García, de una contusión j mTiT-ímíA
leve, por csida. í Se prepara para el ingreso en TELÉGRA-
Manuel Sánchez Camocho, de una contu- FOS Y asignaturas de otras carreras, po.r 
riód^n U «giún toáxlo,, po. .trdprtio J  “  t o ? a ° q r í “ a “ S  P » ' ”> « « '
En la del distrito de la Alameda: | modo sus ocupaciones, salir de
José Cordón Begaro, de una contusión residencia solo por elSISTEMA DlL Gü- 
en la región hipogástrica, por accidente del RRESPONDENCIA. Precios económicos 
trabsjo i Ademas hay clases en la ACADEMIA; calle|
Maííá Luisa Rodríguez Redondo, de una -Torrijos, 83,prl. Casimiro Moreno. Málaga.! 
herida en la frente, por csida. | O o i^ m  AfasoSoss®» p l© l Jabda|
iV a y a  nna muj©sel-El guardia mu- .a® LA  J . , » ,
nidpal Antonio Peña detuvo etta mañana 1 Biol-Lasasa, véase 4. plana. „ F^tíatas I
en los Cdlejonea á Ana Ratemero Martín, | CongF®so
da 15 años, habitante en el Camino da inaugural, el día 16 da A g o s to  á la s  n n evoI MaselmM,G-R.Sás negras, m a^í^syí. _ « § »> «jg«» «
Chumana, calle de San Antonio, por que' da lá noche en el Teatro de Cervantes. |ccior0S; Cenros, blusas DOTOaaas Q91 CE3S U 6  w m iB ií ^  l l Í Í 0 S  Ú ú
aegúü rumor público trataba de matar á su I La comisión organizadora ruega á los se-1 batistes y S8da é infinidad. dS ^Eueu‘ | ^^ l  a ¿  ̂ ■
marido con una pistola da 12 milíme.teos, ''ñores ccngresiatBB se sirvan hacer los pedi-|los Última novsdad para Señora. Q «  I I O
que lé fué ocupada. . ■ dos da laa iccaiiáaáesi que desean ocupar, | Especialidad eá pañería, alpaca n©’ | W 4 ?n A fS ,A
T fsslN .do  eS® dSEís?Itos. — Desde con sus fsmllias, en dicho acto. |gfa y colores, grandes colecciones en ’̂ '
hoy, los inapectorec de vigilancia prestan | Loa billetes de las localidades pueden re-|gj.^g„jjg feMasías V driles para caba* 
servicio en ios distritos sigaientee: " cogerlos en el local ée !a Sociedad de Gi6n-||| . ^
Alameda, don José Castillo; Adueña, cias, todos ios días, de cuatro á seis da ia I ¿T?r'rTnM iii?
don Antonio Díaz Alonso; M.ercad, don tarde y de nueve á oace de ia noche, haEtel
Francisco AlV8X6Z Blanco; Santo Domingo' el día 13 del corriente. | Con grán @Bm©ro S® conmcciona
y  Estación, don Francisco Casquero. | Te en loa j ardines da Hernán Cortés, el I toda clas© (1© trages para caballeros 
Don Bernardq Hernández Tenorio, que-' día 16 de Agosto á las once de la noche. |á precios muy ecoBÓmieos.
G r á n a d a ,  P l a z a  d é  l a  C o n s t i t u c ió n  y  P a s a g e  d e  H|ere4ia¿ 
QUINCALLA, PERFUMERIA Y NOVEDAD ' \
I F é l i x  Saem ® C a lv o  | 
Esta Casa'ofrece gran sprtido en] 
todos los artículos ds Esíacién.
mmmm
Para compradas en' 
m's|ores-condícíonevvisilgí
Se fia recibido un grañ surtido de guaníes y mitones largos en seda y 
algodón, Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos. ■
JABONES «BEBE» A 0‘75 CAJA
da encargado de la ronda ecpeciaL 
M edallas d® ob a eq R io .—El inSue-! 
tviai den Antonio Repulió, dueño da la 
Cantina Ameiic&na, nos ha remilido tees 
medailfis da metal blanco muy bien; hechas
Loa señores congresistas que deseenl 
asistir á dicho acto, pueden piocurars® el 
billete correspondiente todos los días de 
cuatro á seis da la tarde y de nueve á once 
de la noche, en la Sociedad de Ciencia», has-
■«w r'!»CTW5a3Bn,M{fltm»wwM»CTffijgnBaziTafflt»>*n3m:i'M-iam?iwgiTa:UWgWiHinzt:iâ ym̂  ^
que expande al público al precio de 25 céa- . t& el día 14 del cossiente.—L »  Comisión. 
timos de peseta y queda derecho á los ] J aR ía .—La Gaceía llegada anoche in
ir ie Iipioiíía ¡
d e  M A M U B I .  F B Ñ A  ‘
CALLE DE LOS MARTIRES, 4, |
Ecommia sin igual |
Confección esmerada de toda el&se de;
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRABAS 
PLACAS, PAPELES, CÂ fÓNRS 
PRODUCTOS QUIMICOS , 
A n t i g u a  e a s f f i  B I E I I M O M T  y  € . "  \ '  -
S U G E S O R  E S T E B A N  L O T E Z  E S G O B A R  S . E N  G. \
Ee!a casa, TRASLADADA HOY AL *NUM- 3 1 DÉ CALLE GRANADA (esquW
á la de Calderería), ofrece á su» disáhguidos clientes un extenso y nuevo surlido de los 
artículos propios de. tan conocido establecimiento, con nptable.rebaja de precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance éUncomparable claridad.
FONDA Y PARADOR DEL GENERAL
C asa  ftuxdada  « n  1857.— C a lis  C om p añ ía . 16 y  18
E l dueño de este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co­
rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro­
ducido importantes reform as en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un 
económico y  esmerado servicio, —No equivocarse. Compañía, Í 6 y 18.
(SEinea k u  tmsd
D.1 SztrMíiero
10 Agosto 190®. 
:SS©Fa2'fi«
V&SÍ03 generales manifestaron & un re*
compradores á presentarla por dicho valor ígerta la real orden de Gobernación creando | muebles da tapicería, antigua, moderna, ̂  ®̂ Santa Sede ha
siempre que se hsga uü consumo de cinco; en Cartagena una junta de socorros paral corriente y dogma lojo. Corte y hechura^^®®“ ®fi5
peristas. lia piótecelón, ayuda y ssistencia da iosldefundas y todolocoacerniente al ramo. | sieteacia, sino aparentando ignorancia rés-
Le agradecemos la atención. | náufragos del Sirio, como para el alivio | Reformas de todas clases y se hacen tra-' peoto á ia separación de la Iglesia y el Es-
Poi> la e a lio  d® SiiyS©®.—El con-f y las desgracias pos el naufragio origina-l bajos á domicilio. Especialidad en cortina-', lado.
ductor del coche número 273ha sido de-idas. | je. Extenso curtido en sillas de campo
nunciado por atravesar con su vehículo la j Dicha Junis, que presidirá el capitáa| viajes maTítimos, desde; 3‘50 pesetas.
~  Procedente de Alicante llegó hoy Brí­
gida MorelH.
-^El comisario regio que dirigís la ex­
pedición de emigrantes y el ingeniero da 
las obras del puerto hán regalado al cónsul 
varias fotografías del buque náufrago.
—Parece que Piconne padece monomanía 
de suicidio.
B»jo la vigilancia del capitán dél Adria 
fué trasladado á bordo de este buqde.
—El consulado pagó el hoscedsje de to­
dos los náufragos.
Varios que se encuentran enfermos no 
pudieron embarcar.
—El Banco de Cartagena ha dado 500 
pesetas para los supervivientes.
Hoy telegrafió á su Gobierno el comi­
sario regio elogiando el comportamiento de
L o te r i»  Maeioual 
En el sorteo verificado hoy han sido pie- 
miados los siguientes números.
Desde luego no publicará 1& bula espe- -------______ ____________ ^______ _ _ _ _
cial, limitándose á pedir á la Junta de Fá- las autoridades y del pueblo de Cartagena.
calle de Larios á toda carrera.
Sería conveniente que estos días en que 
la población de Málaga es más numerosa 
que de ordinario, se cuide de impedir estes 
^usos en evitación de funestos accidentes.
general del departamento, tan pronto como 
se constituya adquirirá con toda urgencia 
cuantos datos, aatacedentes y noticias jua­
gue necesarios y eonvenientea y propondrá 
al citado ministerio los socorros que, á eu
IDispapo.—Anoche sonó un disparo de juicio, deban dispensarse, determinando la 
arma de fuego en la calle de Lagunillas.
■ Ei autor no fué habido.
F. lasé Torruella
SOMATOSE
Reconstituyente de primer orden. 
Jamoszoo, ;Q u é S’̂ i'SSiosi.sel—Para 
cosidos en vino, los de Ycík déla marca 
Gso & Ino Nickson y C.\ De venta en ei
cantidad, especie y calidad de ios auxilios.
M asad as .—Se ha declarado á doña 
Clotilde Palomino, viuda del ordenanza 
del Registro fiscal de Málaga don Rafael
de Aras, con derecho á dos mesadas de su-3  ̂ i
perviveneia al respecto de 755 pesetaBíS^s d© 3 pesstas a una peseta 
anuales. | Extenso surtido en blusas d© ba-
CJavta Irlanes.— Azul y rosa, de la ; tista y seda.
Esta importante casa acaba de re- 
' cibir sú surtido d© glacés de 2‘25 pe­
setas metro. ’
Gran colección de batistas france-
• briea que siga geBtionando los bienes ecle- 
 ̂aiásticos y la constitución de sgrupacio- 
^nes encargadas da administrar temporal- 
emente.
Supone el Vicario que el ministro aco­
modará la situación de los bienes del culto 
realizados por los católicos á las prescrip­
ciones de las leyes íiancesas y que las dió­
cesis estarán bien administradas con 30.000 
eclesiásticos.
B e  F e tersbavgo
Un desconocido intentó asesinar al dipu­
tado Alinile.
-Entre los mineros huelguistas se han
Círculo Mercantil. Eugenio Puente, Grana-1 Bodega de Hijos de Agustín Blazquez de} Fantasía en plumetís
B e  Cervesda 70. Sociedad Cooperativa. Jo«é Sánchez | Jerez. Depósito. Calle Steachan esquina á| blancos V de color.Ripoll, Luis de Velázquez. Josquín Elena, 
Sania María. Representtntdf!: Hijos de Die­
go Martín Martes, Granada 61, Málaga. 
HorebatiB  d «  fóliufa®.—En la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estahlecL 
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
sirve ia horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que segurámente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La­
rios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
Fsienela S® i?®isa purísima de Tur­
quía, se vende á dos pesetas ei gramo ó sea 
las 25 gotas, en la Droguería Modelo, To- 
rrijos, 112.
Se dan cupones paró la r ifi.
«B 1 C®@]ia.%o G®3Z3!ál®3 By'aiS!»» 
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
B o lo p .—Un individuo llamado José 
Hor&Ies Jiménez sufrió un dolor en' ocasión 
de hallarse en la barriada del Palo.
El médico don Francisco Herrera prestó­
le auxilios facultativos, siendo conducido 
en una diabla á su domicilio, situado en es­
ta capital.
U n  pa lo .—Al pasar por la calle de San 
Telmo, Francisco Fernández García, se le 
acercó Mariano Suárez Marín, y arrebatán­
dole el bastón que aquél llevaba le dló un 
palo en la pierna izquierda.
El apaleado ha puesto él hecho en cono­
cimiento de la autoridad,
la de Larios. f Fulares lisos y de colores de 1‘75 y | Don Alfonso se propone hacer una visita
G®Mo B o p c s le s  Lffioollaffl.—(Siñ-  ̂^ ptas.— Alpacas de color para vestí-lá lord Salisfaury y al regimiento de que es
batir el MilMu de lee rifiee j  deíáe eeísr-j Mantillas d* blondas, A lm agto .C b^- 
medades de los árboles y plantas. Los Ga-lffiíV» J  7
tálogos dan insteucciones de cómo ha del Vestidos, vuelas, etsminés y  qtras 
usarse; aplicado á las plantas de patatas f  novedades de París. 
las libradela Péionospeia obteniendo co-| Especialidad ©a Pañería y Driles 
sechas abundantísimas, I para trajes de Caballeros.
El representante de La Vitícola Catalana |
J. Caeteo Martín, Passje de Monsalve, Al-I T l O í l d a  F r a i l C 6 S a
^ C a m i s é F í a  y  S a s t F e s ^ í a j  
I d e  C a r lo s  B r u n  e n  l i q .
Imacénde Curtldod, facilito detalles á quien 
[los pida.
A v lB O —RecomendamoE á nuestros lec­
tores los libriíos de priméra enseñanza de
D. Antonio Robles Martín, los cuales fi® la  A lM a d ig s ,  19 SS
su extensión y ia exposición de sus temas | Novedades para señoras, en lanas, sedas 
• * I fy  algodón. Renglón especial en géneros
iB Ia e o » !  Vease anuncio en 4.̂  pl®úa.|payg camisas, céfiros, piquea, batistas, pa-i pervivientes 
.... “■ I namás y csñsraszos, artículos de puntos
Bspovraciai
10 Agosto Í9Q®.
B e  €Adlz
Ei Gobernador ha publicado un bando 
prohibiendo las manifestaciones.
Esta medida se dirige á impedir la que se 
proyectaba en honor de don José Loqué 
con motivo de su nombramiento para presi­
dente de la Diputación provincial.
Mañana se abrirán ios establaciraientos.'
Ha quedado reatablecída la calma.
La policía bucc!^ á los que intentaron 
áescarriiar el tranvía.
B e  Oai?teig;e'3SŜ
Al anochecer comenzó él emb&rqua de su-
*V"  ̂ I •  ̂ • !Ñii luaS m̂ UCU&ÜS Ud QuIOB
J j 8 ) b O r 8 j t O r iO  y . I l i n i l C O  > “  extensión, gran colección -de
^  í medias, calcetiaes y camisetas caladas.
I M B U S T R l i i . X i  I SECCION de SASTRERIA.-Lanas y 
Dirigido por JOSE DELORME
Puerta del Mar, 24, pral isq.  ̂ | Confección esmerada.
Análisis de todas císses, eatudios y con-| Depósito de tohaíl&s, sábanaa y bañ&do- 
sultas ladufitsialñs, enseñanza indnsírial. j jgg, Bjantas de visjs.
Conviene visitar esta Casa
é hijos de nuestro particular amigo el pre­
sidente de esta Audiencia, don Joeé López 
González.
Sean bienvenidos.
M áqulnn® d e  ® os®?.—Se componen 
garantizadas.—Santos 2, armería.
O a f é  3T ^ e s t a 'a r a a a .t
I^ J L  1 .0 B A  i
M A H Q U F Z  C A U IZ  f
Piasa de la Constitución.—MALAGA f
SALVADOR MARQUEZ
OIBUJANODEHTISTA
T3, , ,  Cubierto do dos pezetag hasta Ies cinco í la Facultad de Medicina de Mndria
B e  V lilsm «ifi? iqu te .—En el tren ex- I de la tardo.—De tros pesetas en adelanto á ; 1 u
preso de isa once y treinta han llegado hoy todas horas,—A diario, Macarronea á la | «cera e® la mapma, 27, pral. 
de Villamanrique (Ciudad Real) la señora Kanoliíana.—Variación en el plato del día. 1 Ispecíalidaá en dentaduras artíflóftlGé
----  ' . - /» —Vinos de las mejoras marcas eoaosidaa y I itetmna ítmericano. Dientes de Pivot, coro- _
I á̂  QfQ j  cn plátiao 7 pOTC®.|pyecaucioneg para mantener el orden.
lados de todaj Clases. . | Exlmgeiones era doler por -medlg da ano»-
BElrS, m  c.U« 4» Bm i  (Patio5 **
A ios muelles acudió numeroso gentío,
Algunos íáufrsgos negáronse á embar­
car y óteos regieatroa á tierra después de 
estar á bordo,
Las autoridades y el personal del consur 
lado vigilan el buque.
Los náutragos italianos manifestaron al 
cónsul eu propósito de no embarcar; se 
procura convencerlos, advirtiósdolea que 
ton pronto como embarquen pagará sus 
gastos la casa armadora.
A pesar de los consejos, ellos se niegan 
á subir á bordo, sin que haya medios de 
convencerlOB de que en el Adria serán muy 
atendídes, conduciendo á unos á Génova y 
á los otros á América.
Los más pacíficos protestan de la actitud 
de sus compañeros.
Es probable que las autoridades adopten
—El doctor Franca, que reembarcará pa­
ra el Brasil, ha reclamado la devolución 
doTpássje.
-Algunos náufragos pretenden que se 
les deje postular.
Los que han perdido parientes quieren 
que se les abone el importe de los pasajes 
y la indemnización oportuní, y dicen que 
de lo contrario no embarcarán.
—Un numeroso grupo de supervivientes 
protestó ante eTconsulado, siendo preciso 
recurrir é la fuerza pública para contener á 
las masas.
—El consulado ha dispuesto que se pro­
porcione á todos comida y alojamiento.
-Disgustado el público, comenta la ac­
titud de los náufragos, lamentándose de 
ella por ser injusta la exigencia.
—Los que embarcaron dieron viv&a á 
España y Gartogena.
—Ha quedado resuelto el conflicto.
El cónsul dió Orden preparar aloj pi­
mientos.
—Anoche cenaron opíparamente loa emi­
grantes que permanecen en tierra.
Al servirles ayer la comida, algunos pi- 
díexoii café helado.
La negativa á embarcar obedece al temor 




«B I E iibefíil»
Asegura El Liberal que la gravedad de 
los asuntos pendientes de resolución y la 
certidumbre de que el Vaticano no ha de in­
sistir en sus absurdas exigencias darán 
ocasión é un nuevo Consejó que acaso se 
celebre el lunes próximo. '
Según advierte, los ministros negarán 
que vayan á ocuparse de estos cuestiones,, 
salvo el caso de que se precipiten los acon- 
tecimientOB, sobreviniendo la ruptura coa 
el Papado.
Ei futuio Consejo ofrecerá I» novedad de 
celebrarse en m ministerio déla Guerra, á 
causa del excemeo calor que sé deja sentir 
en el palacio de la Presidencia.
fSuicIúlo
Desesperado por el cruel sufilmiento que 
le causaba una enfermedad crónica se ha 
suicidado el notario don Carlos Pérez Suá- 
rez,
Cjtsrpmlesitp d e lfy e a  





626 6 000 Bilbao
11184 » Puente Genil











> 13476 » Murcia
12373 » Nales
En el Adria han emb&icado 300, n©gán-| q«® finnó Laque sobre asistencia de los 
dose á hacerlo 200. | militares é los actos religiosos, se casará
Se cree que la llegada del Orión con tri-i con la de Prim, que está inspirada en un 
huirá A que depongan su actitud. |crit8Eio democrático.
Ffibrlcá de Platería: Ollerías, 83 _  ‘ A .  ^  é T t. 1 I » í r s i  th fcB r^ -rf-a  " ™  t V iP »  m  GRANDES EXISTENCIAS.—P L A IS R U
Compañía, 29 y  81 J E ^ c J L  0 0 3 1 1 . ®  ^  OÍ3jotos artísticos de e le o tr o -p ls ^ a .J^ e c io s ^ w i^
O ^ p r a  AlhajaBrotigli®®, .foifillsimt®»» o r o y  platae-I#» easa que má® paga» t
Sorbete del día.—Cíém» de vainilla.
Donde medio día.—Avellana y limón grá- 
nizsdo.
Precios durante la presente temporada:
Avelísna y limón granizado, un real v a - , • i ...j
SO; Mantecado y toda clase de sorbetes á írescura eii la cama, con especial curtido antiséptico que las hace
recomendables a todóSj y  de gran necesidad para viajes* pues tendiéndo ;̂ 
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitaa todo contagio V
y  ahuyentan los insectos. \  .........
Unico depósito para Andalucía, ; ’V.v:
 ̂ EVARISTO, MINGUET,
Ju an  Gómez Gárcía, 40 al 44 (antes Especerías)—mÁLAGA
Alm acén  de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.-r-Casa fundada en 1875.
Números veñáidós en las adminialriclo- 
nes de Málaga qué han resultado prê h* 
dos con 800 pesetas:
906 559 808 1332 3834
3663 3785 6831 6775 7529
9212 11682 11227 11542 11417
11292 , 16134 1023
Bft cmS»»jffiáia delVffitieano 
, López Domínguez ha manifestado la po* 
sibiiidad de que Jos señores GuUófl 7 
cía Prieto cambien impresiones sobre la , 
provisión de la embajada del Vaticano.
«SÜdlolbo»
Ocupándose de la cuestión religiosa ojee 
El Globo qué cuanta mayor firmeza de­
muestre el Gobierno en sus propóiitos y 
decisiones, más se slejiiá el eiibiemiento 
de relaciones con el Vaticano.
Beslftipateloiues inspoí**^*®* _
La Correspondencia de • Bspa  ̂
interesantes declaraciones hecha A uno as 
sus redactores por un ministro.
Según éste, lo» individuos que ñgwan en 
el Gobierno tienen una historia política qne 
. no lea es dable abandonar, como tampoco 
pueden hace? concesiones ni rompe» su tra­
dición.
El Gobierno está resuelto á defender ja 
soberanía del Estado, sin que esto signm' 
que que se proponga, por iniciativas suyas, 
á romper con la Santa Sede.
Piocumá el Gobierno enaltecer eidero 
parroquiái, sacándolo de la situación ue 
verdadera miseria en que vive actualmente 
y colocándolo en decorosas condiciones.
Para lograrlo, *e harán reformas _ 
sentido en el próximo presupuesto de Gra­
cia y Justicia. j i ' é
Ahora bien, para la modificación de*P̂ ®‘ 
supuesto entienden los ministros que se na­
ce preciso el concurso de Iss Cortes.
Reconoce también el Gobierno que es u 
urgente necesidad el establecimiento 
otras medidas para las cuales no estima in­
dispensable nenio alpunu, porque 
volvería menoscabo para la autoridad de is 
soberanía civil. ^ ^
El Gobierno presentará á las Corte* e 
proyecto fie asociaciones, que aún no e* 
redactado, pero que el ministro de la «  ' 
bernación tiene ya en estadio y al que « r  
lorma durante el mes fie Septiembre.
Eu él citado proyecto pexseguiraie que 
queden sometidas á la ley común las corp - 
raciones monásUcas, y por lo que aíeci 
aquellas dediendas al ejercicio de induitriw
r
BCIÉr m A M Í % M
í í  d e  A g o n t ü  d é  1 9 0 8
Up*a y evita toda ciase da afaccianes de la 
SIN B IV A l GOMO JAB O N  D E TOGADGR"
FAEEACIÍ.S, DBOGUEBÍAS Y PERFÜMEBÍAS.—En“'MALAftA: FARMACIA de A. CAJFABENA,
se las sujetará á lo preceptuado para loa de* | para ayudar al ealvAineuto y repatriación I 
más ciudadanos. |delos náufragos*
Alas órdenes extrangeras establecidas | —Refiriendo detalles déla vida del ca- 
con posterioridad á la expulsión de Fran-ipitán del Sirio sé recordó que bace siete 
cia se las obligará á nacionalizarse en Es-1 años tuvo un fuerte ataque de reumatismo 
paña, sometiéndolas á la regla general, y si ¡que le obligó á retirAvee del mar 
la invitación del Gobiernorechazaran  se 
adoptará con ellas un criterio fijo que debe 
ser’el abandono del territorio español.
No está en el ánimo del Gobierno retro­
ceder ni un ápice de esta línea de conducta, 
y en apoyo de sua propósitos recuerda lo 
ocurrido en Portugal, donde se adoptó la 
expulsión de las órdenes por, un Gabinete 
del partido regenerador Se aquel país, que 
presidía Riveirq/
3 s S iá rid
iO Agosto 1906. 
A áa la ja tb
El Consejo que se había: da c^lebraí el 
jlane& se ¿a adelantado, áeMéaáo vériflcarse
Bar Parisién Eufeim eiaiiss de la l a t r í z
(SERVI6I0 B
D e  A n t e q i a e p a
10 Agesto 1906.
Con la intervención del Gobernador y me­
diante cuatro telegramas cruzados entre 
esta auiojidad y la Empresa de la luz, ha 
sido resuelto este cocflíctó, g&rsntizá’ado el 
Gobernador el pago del alambrado.
Anoche á las nueve empezó la reposición 
de bombillas, terminando esta madrugada.
Se elogia por todos la conducta de don 
Ubeldo C ¿macho y numerosos iudastriales 
se han acercado á mi para rogarme lo haga 
constar en El Popular y al mismo tiempo 
esperan que obre de igual modo contra los 
despilfarradores de la Hacienda municipal
mañana. «r Chocolate con tostada 45 céntimos.
Bíesss que esta msd da obsdetíe al deseo | ^caíé dfe Puerto Rico, non leche ó s:ln elb 
manifestado por Davi!a de que la refor-^^ jg  vaso.-—Cerveza helada y al natu-
ms G0 policía rija desde Sepliembre. 4 acreditada matea Cías del Campo, 
También se tratará mañana del crédito bock.-Leche da vacs
■  ̂ — MEyEmik
MARÍ^UBS DE DARIOS, 3 
Granizados de chufas aveilana y limón.
Rica horchata de chufa, hacha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.»—Exquisito* sefrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y ¡ É L E M E N T A B .  y  i ü F E E I O E  
20 cts. Bebidas y licores de todas clases a | pi-eparáción para carreras especiales 
precios sumamente desconocMos. | G íSa.C IAM
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente dei Instituto déi Dr. Rubio, 
Horas de 9 á .ll.
Pl«za de loa Mojos, 16, pral. izquierda.-'«au»(*r̂íawa«sOñaan»mî  ■ínionn̂fdBSffí.vtiii'Baeaiii iiliminil
Matemáticas
T A L L E R  DE TAPICERIA
BIS SA N C H E Z G A H C IA
El dueño de este tsller dedicándose exclueivementa á íabrionr el artículo de tapicería, 
1 puede of recer si cliente gabinetes Jo todas clases, sillerías de caoba ó nogal Luis XV 6 
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma.
LIBOBIO GARCIA, 11. (antes Almacmes)
que para su implantación es nseesario. ¡ 
Navarrorieveríer está dispuesto á conce-i 
derlo, ^
Fjrest®{3tai
Suiza y Holandesa á 60 cí». litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á pracios de fibrica,
Flaza de la Constitución núm. 
(Fotografía. Moderna)
g
«  1. f  • • 1* Pór mayor y menor.Se ha recibido en el miDistesio de la Go- á 4 todas horas.
exigiendo las debidas responsabilidades 
los calpables.-ED CORRESPONSAL.
S e p ro vie cta s
10 Agosto 1906.
B s  Bareelona
Los catftlanistss se renniián el domingo 
para visitar en la cárcel á sus correiigiona- 
lios presos.
Después organizarán una manifestación 
de desagrado ante la redacción de determi­
nado periódico. ,
-^El ayuntaníiento de Barcelona ha acor­
dado telegrafiar al de Cartagena felicitán­
dole por la Serosidad y diligencia conque 
han sido atendidos los náufragos del Sirio.
—La huelga que sostenían los cinteros 
de Manr^sa se ha solncionado satisfacto- 
riamente.
Las / bases aceptadas por patronos y 
obreros se harán públicas.
—Dicese que el Góbierno insiste en cele 
brarpn concierto económico.
—Eoenéntrfise en ésta un alto íanciona 
rio d̂  Hacienda.
/ CoB^ieto pecmelto 
Á última hora se aseguraba que había 
quedado resuelto el conflicto surgido en­
tre las autoridades de Cádiz.
B®1 FttPffipl
Se ha dispuesto que el crucero Numancia 
zarpe en visje de instrucción, llevando á 
los guardias marinas.
Ea la primera qaiocena de Septiembre 
vieitaTán los puertos de Gáüz Mahón, To­
lón, Gónova, Spezia, Cartagena y otros de 
Galicia.
El viaja durará tres meses.
Regp«BO
Ha regresado á Bsrcelona de su expedi­
ción á Manresa el señor Manzano.
V «n ta
Ea Palma de Mallorca y ante notario se 
ha verificado la venía en pública .subasta 
de la iglesia de San Antonio de Padus.
En representación del obispo asistió un 
particular.
Se presentaron tres postores.
El tipo de subasta era de 37,000 pesetas. 
Adjudicóse el inmueble al mejór postor 
que faé don Francisco BíanfiB, quien ofre­
ció 35.015.
H u o lg a
La huelga de los mínéroa de Huelva obe­
dece á haber pedido aumento de salario 
pues la escacez de brazos ha obligado en 
otras minas á aumentar el jornal.
En la mina Zarsa el director se negó 
á la exigencia alegando que aquellos tra­
bajos eon accidentales.
Los barreneros y zafreros ss opusieron á 
qoe trabajaran sus compañeros, apedreán­
dolos para impedirlo.
Ayer faé la huelga general y pacífica.
El director ha pedido el envío de fuerzas 
de la guardia civil para poder reanudar los 
trabajos de desagüe en la galería de |la 
mina, pues de lo contrario llegaría á inun­
darse toda la explotación.
Las autoridades han tomado precaucio­
nes.
Un telegrama oficial dd/línrcia participa 
que el gobernador,en nombre del Gobierno, 
díó el pésame ai cónsul ̂ e Italia.
También comunica que los pasajeros del 
Sirio salvados sopt italianos 473; austría­
cos, 9; asiáticos, árabes, 29; argentinos,
19; brasileños, 4; españoles, 67; y sin cla­
sificar 15.
El total de supervivientes se eleva á 603.
Faia completar el pasaje 7 la tripulación 
faltan'i219.
B « 0an Juan de I.1Q8 
Se han calehrádo solemnes íuneiralés pór 
Fernández Duuro.
De San Sebastián vioieron on trenes y 
automóviles muchos amigos del finado.
B o  CaFlagona
Los náufragos preparan una protesta re­
clamando daños y perjuicios por concep­
tuar una torpeza el naufragio. ‘
A este objeté felicitarán el apoyo del 
Gobierno espaSbl.
—El lunes se reunirá la Junta de soco 
iros.
Esta pide instrucciones para la recogida 
de loa cañaveres que aparecen en el Cabo 
de Palos, á fin de evitar la intiuaión ja- 
rlEdicclonál.
—Auñón telegrafió á Alvarado agrade­
ciendo los elogios que dedica á su con­
ducís.
—Dice que él ¿fino se inclina cada vez 
más.
—Desda cubierta se ven los cadáveres 
existentes en el interior del buque náu­
frago.
—Atendiendo á la petición del cónsuli y 
italisno se ha enviado nuevamente el re-l di 
molcadOr, en el cual ún agente consular, el 
delegado de sanidad y personal á sus ór­
denes, 86 dedimm á la identificación de 
cadáveres.
—Parees que han surgido inconvenien­
tes para que los obroros del arsenal repa­
ren el pailebot Jovtn Miguel.
Confiáse que, dada la forma en que 
se ban ocasionado las averías, se autoriza­
rá la reparación.
Ha llegado el Adria, conduciendo más 
náufragos.
Hoy salió, de Génova el vapor Orione,
bcreación \má protesta suacíita por los 
médicos de Málaga. '
Eíí dicho centro nos dijeron que se hará 
extrictñ jasiisia.
jPOfflBtiVO
El alcalde entregó qunientí 8 pesetas á 
los cuatro guaídiás víeUmsa del atentado, 
Dicha cantidad es el sobrante de la aus- 
csipción qué hicieron loe alcaldes de Espa­
ña para costear el álbum dedicado á los 
reyes con motivo de su boda.
ISob?« rm eonflleto 
Es los centíoa oficiales quitan impertan 
cia á ios sucesos da Cádiz y dicea que solo 
se tvata de un choque de aspiraciones poií- 
licats considerando íDjustificada la dimí 
sión del alcalde,toda vez que la elección de 
Luqué, ha sido por sufragio.
Irztoxioaolén
En los Cn&tró Caminos se han intoxicado 
sesenta personas á causa de haber ingerido 
leche adultir ¿da.
El estado de algunas es muy grave 
Las; autoridades decretaroa la detención 
del expendedor, é inspeccionaron una par­
tida ¿to cántarcB que venía destinada á di­
cho L-sdastfial, notando que las vasijas con-, 
tenían matute de carne y miel, |
a lsG lio l® »
La comisión de alcoholes se ha reunido 
hoy para examinar los informes recibidos 
de provincias.
ILa p®^oa eon dinam ita
En el minie texio de Marina se ha recibido 
un telegrama de Vigo protestando de que 
se emplee nuevamente la dinamita para la 
pesca.:
Beepoto
López Domínguez prepara un decreto día*' 
poniendo que ios agregados mHitares de 
embajadas y legaciones áeaempeñen lós 
eaygos darante un plazo minimun de cuatro 
afiois. ■ \
Notioia dosmentldia
Preguntado López Domíoguez sóbrelas 
decléraciones que La Correspondencia de 
España, atribuye á un ministro, contestó: 
«Ese periódico sale más que ye».
Afirma también que nada le ha dicho Ro- 
msnones respecto á reformas en el presu­
puesto de Gracia y JasUcia, á pesar de lo 
que el mencloBRáO psjióiicb dice.
Nw®v© |íí»Mcídll@©
El día psitaeto de Septiembre aparecerá 
un nuevo áis.sio conseivadór dirigido por 
don Manuel Troyano.
FlPSp®®
Há sido flímaSo el Reglameato del im­
puesto, de utilidades y en breve lo publicará 
la Gaeeta.
Dice el ministoo de Háciandá que las 
Costos se abrirán-á últimos da Oítabie,poT- 
qae Sésde ahos.a hasta esa época ee cuenta 
con tiempo bastante para estudi&p los pie- 
aupaestos.
Nf'gaque el GóMerao intente la disolu­
ción antes de que se reanuden las tareas 
parlamentariaa y asegura que los actuales 
ministros se presóntárán á las Cortes plan­
teando francamente el asunto si ven la im­
posibilidad de gobernar.
Dávila y López Domingue se ocuparon 
del presupuesto de Gobernación.
£ i Gos&eovdlato
E! presidente del Consejo insiste en que 
no hay divergencias entra los ministro» 
por la cuestión de la respuesta del Nuncio.
Niega López Dominguez que se plantee 
la negociación dei Concordato con Roms, 
en los términos que dice el pñJióico A B O. 
N egativa
Según Alvarado no es cierto que las 
obras de la coberta NauUlm, cuesten diez 
y ocho mil ¿uros.
Satudieia di® tovpados  
Ss ha dispuesto que el ;ciuooro Lepante 
comtonce los estudios de torpedos en el mes 
de Septiembre. ■
B©Iüa da  MailX'lü '
8, MARQUES DE LáRIOS, 3
S O C IE T É ..
í:& a. pavih de lafaroe
, Ceméntos especiales para toda cla- 
‘Se de trabajos. ■
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción icaria' 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósito.^
S®brli.09 ds J. f
CASTELAR, 5
Uiiis É Vijws, Oirrssi
Í4LIDAB fljfAS del F im T O  de
flB 'vxsQt SraaeieEüi»
s&Idri si dft 22 do Agosto p & m  9SoHIIa,!l$ 
mónrs, Orán, Oett® f  Marsella, son irasbor 
do para Trme& Falérmo, Oonstantinopia 
Odéssa, Alejanosía p pára todos los ̂ norto^
31 vapor transatlántico franela
AQUSTAIME
saldrá el 28 de Agosto para Rio Janeiro, 
dantos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatláútioo francésL IS  ALPES
saldrá el 10 de Septiembre oara Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Faraearg» y pasaga dMg&rsc a su eongig 
«atarlo D. Ffaoro Gdmes Ohaix callo de Jo­
sefa Ugarta Barríentoa, 2S, íS ALAGA.
MADERAS o 
DE FEOBS V A L L S - I A M
®aa|g®orio; Alameda Principa!, núm. 1% 
de ik  Nortacié
Éaso^a, ^  América y dei país.
)Fá|aric.a de gseíTar maderas, Baetw
•»H". ■ivytT'PiwHigs
llisres fstsgráficos 
M .  R E Y
Biaza Constitución 42 p Comedias 14 al 18
Sa hiÊ erntoda clase de rettatos por todos 
loa pso^dliñiealos ccnocidos. Platinos, bio- 
¡notos, caibóo, y esmalte, etc., etc.
Esta caca además de los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cfistalínoa (novedad), 
retratos íoto-eromoa (novedad), retratos fo­
to-pintara (üovedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen amplíaeiosea basto da dos me­
tros de altara garantizando su perfecta ter­
minación.
N o olvida® qa® en ooielaonos
metálicos, macedorüs y sillas de lona para 
campo y vis je,—A. Díaz.—Qránáda, 86, 
f/ente al. Aguila.
Despaelg de Vinos de Valdepeñas TUTO y BLANBO
C a l i ®  B a i i  j u m m  ñ m  D i o s »  ^ 6
SoMldaferdoDi®?, dsseao'doostoozíabieoimiento, sn «omMnaoióa de m  asíodiísla 
oosoohoro do vinos tintos de Yfsidepoñaa, han acordado, para darlos á oonóeor al pfibiiee
d® Málaga, «xpondorloá Jos Biguiente» FBIO2OS1
í ar. d© Yaifieúoia ünío iogítímo. Fta». 8,-» . % ar. do Valdepefia Blanco. . . Pías, e.-i 
Sfg'ido id: id. id, . » 8, -  i l í2 id.
Ii4 m , id>. ' id. M. i » 1.50 I Ii4 id.
üH Miro TOdepeia Unto íeglíímo, Pía». 0.45 
BoSolia de 3¡4 d a Miro . . . • • • 0.80 I
olvida® las oall® Smu Jausm d® Bi039. ft,®
Hof A.—B® g.f,rantiza la pureza de estos vinos y @I dueño d® este ostaMooimieato alsfe 
mará valor (to 50 poseías al qsedemuQstoe eon certíñoado de anáiíslis expedido pon 
©1 Liihoraterio MunicipaS que eí vino contiona maícrias ajenas si producto de ía uva. 
Fars comodidad deí públíoo hay una aucurgal del miatao dueño en callo GapuohicQ8,Í5
litro
id. id, . . . . 8. -
id. id. . . . > 1.60
id. id. . . . » 0.45
3(4 d© litro . . . . » O.SO
locales
.iCamlblo^ d® 'Málaga 
Día. 9 DE Agosto
' l-PR T M m ’l s -M ATERIAS.RABM lBO M O S^' 
Edrmulas ̂ especiales par®í?toda c lase 'de  jfcultivos 
íDEPOSlTO EN  M A LA G A : GBaríeÍ8S,í23 
BSección: g r a n a d a .  A lbóndiga núm sfdl: y  13 ^
FABRICA OE CHOOO'-ATES
L A  A B E J i
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos dé Guayaquil, Caracas y Cey-̂  
lan, con vainilla ó canel . . .
Especialidad en cafés tostados y> 
‘ crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos China, 
Ceyian é India.
Dipesifo: 1 ’____
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
iy*»***®t»TiTi;<iaawvmia«TnMiOTMWWsB«w>reBĝ  ̂ áai
Buen negocio
Por ausenti r̂se su dueño se traspasa uos 
tienda en calle de 1.» y esquina con trea 
huecos.
Informes Níc&sio Calle, 7, 3.® derecha.
J o s é  I m p e l l i t l e F i
M É  O IC O ->U lR U l A N  o
Especialista en eufermodades de !a ma­
triz, partos, gargtnta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsulta de 12 á 2-
MOLINA LABIOS, 5 
Honorarios convonoionales.
Desde l.° de Julio consulta en los baños 
d© Apolo y La Estrella.
farí» áiá vista . . de 10.80 á 11.10
Lonárel á la viaíft . de 27 85 4 27.93
Hambiigo á la vista. • de 1.363 á 1.368 
T  Día  10 ]
París á|la visto s . .j d® 10.76 á t i.  10
Londres á la visto. . . da 27.85 á 27.94
HambulgO á la visto. . de 1.358'á 1.862
TíHO DE GALLO
Ea e]|arroyo da la I»’nente de los Cam­
brones, í todos los domingo y días festivos 
desde lab doce en adelante, timada de cincp 
gallos; é  sexto un pavo y el séptimo un pre­
mio de 15 pts.
Rüá de un galló, gratis para los ür&dorés.
vl&j®.—Ea el tren da 1»  mañana 
marcharon á Madrid, don Garlos Hodiia y 
famlliai.
P&ra:San Sebastián dou Culos Sort.
—En el expreso de las'once y media lle­
garon dé Córdoba, el banquero don Pedro 
ILópezjy don Antonio Raina Fuentes.
—Ma el de las cinco salió para Córdoba, 
don Juan Zsmorano.
—En el correo de las cinco y media lle­
garon numerosos, forasteros.
. A yan tam ieia t®  d® M élága .—De­
biendo procñáef 88 á ía cobranza voluntaxia 
del arbitrio municipal sobre Aguas de To- 
riemolinos establecido en el presupuesto 
ordinario vigente, correspondiente &1 se­
gundo semestre de este año de 1906,esta 
alcaldía ha dispuesto abrir un plazo de se­
senta días para la exacción de dicho arbi- 
tíio;qae empezará á correr y contarse desde 
la publicación de este edicto en el Boletiñ 
Oficial de la provincia, puáiendo los posee­
doras de metros de dichas aguas satisfacer 
sus respectivas cuotas ea ía.G»j% muniei- 
pal, dentro dei plazo antes mencionado, te­
niendo [presente que transcurrido éste, se 
procederá por la vía de apremio contra ios 
qus resulten morosos.
Málaga á 10 da Agosto de 1906.
El ,Alcalde accidental, Eduardo de Torres 
Boylión.
JíAi3.tsa mrssaielpal.—Para el píóxl- 
mo (¡ú. 14 ha rilo convocada la Junta Mu- 
Qieips.1 do Asociados.
Vis»j®iroa.—En loshútoles de la capi­
tal se hospedaron ayer ios siguientes via­
jeros.
D. íhigael Aponte, don Antonio Montes, 
don Fimneiseo Lubiáo, D. R. M. Beciro, 
don Manuel Delgado, don Mánúel da los 
Santos. Son J García, don Easique Váz­
quez, Viuda do Tísfieso, don Manuel Pa­
chaco, Mr. J. S. Huicideny, don Eduardo 
Ortega, con Rafael Sáborido, don Enesto 
Busaglo, don Manuel Ortega, don Gíegoriq 
García, don Pedro Crilus, don Rafael Gon­
zález, don Cisiaco Carmena, don Vicente 
Ortiz, don Luis Rodríguez, don José La­
que, don Paulino Villido, don Gaspar del 
Poso y señora,'don José González y señora, 
don Antonio Am&t, don Buenaventura Es- 
matjes, don Tomás López, don Eussbio Ga- 
lange y don Adolfo Aldamy.
R s^ lsm ad ios .—Anoche fueron dete­
nidos, Frauciseo Navarro Jurado, Juan Ga­
no Rosa, Tomás Morales Ramos y Antonio 
Romero Sulie, reclamado* ios tres primeros 
por el Juzgado municipal de la Merced y el 
último por el de la Alameda.
H upto tS.® una  eadl®ua.—Reme­
dios Zma Aguilar denunció á la policía 
que á ons niña suya de tras años de edad 
le hurtaron ayer una cadenita de oro con 
varias meáaiks, en la estile de Panigua nú­
mero 4,
€5a®fe®o.—Por llevar armas sin licen­
cia fueron detenidos anoche varios indivi­
duos, iegresaBdo en la cárcel i m que no 
abonaron la malta correspondiente.
"Lvm ■tQje&m dial gdom lúgo.—Rese­
ña de los seis toros pertenecientes á la ga­
nadería del mr-rqnés de Guadalest, que han 
de lidiarse mañana domingo en esta plaza. |
Número 35, Manchego, berrendo en ncr
gíO.
Núm. 27, Lshrijano, berrendo cipirete.
Núm. 73, üérerano, eaelaña.
Núm. 57, SiiüeñOi enlrepslado cárdeno.
Núm, 89, Medias negras, negro coletero.
Núm. 00. Vallejo, berrendo ea negro.
Consultorio Odontelñgieo
DIRIGIDO POR
D. Joed  y  A lv a ^ a a
en la calle Sfa. Lucia, núm. 1
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de loa 
dientes, trsbsjos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones eú 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervr ncio- 




El cartel de anoche no ofrecía novedad 
alguna, formándolo obras conocidas del 
público.
La buena sombra obtuvo una interpreta­
ción muy acertada, diatingaiéadose la se­
ñorita Rovirs, señora Alba y el Sr. Miró. 
T ea tvo  Lava
Para esto noche se annneia el debut de la 
Compañía ecuestre que dirige don Juan 
Fa«si.
Entre el personal figura la hermosa fu- 
námbala Mis» Virginia'Aragón, el equili­
brista de cabeza Mr. Malteu, el bamsta Pl- 




Todos los lunes y jueves d« 4 á 6 de la 
tarde en la calle de Sagasta núm. 8, l.°, á 
cargo de don Casto Múralos Monieón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas de Granada.
Academia Festalosszl
C u adro  d »  H onop
Don Julio Kahn (iel Bachillersto) ha ob­
tenido dos Matriculas de Honor en Aritmé­
tica y Caligrafía.
Don Eduardo Lobillo (del Magisterio) ha 
I obtenido seis Matiículas de Honor en Arit­
mética, Castellano, Geografía, Religión, 
Pedagogía y Trabajos manuales.
Continuará.
Audiencia
Tanto va ®1 cAataro A la fágate....
La vecina de Ardales, Rabel Trojillo Gan- 
zUez, se encontraba un día del mes de No­
viembre del año anterior esperando la vez 
para llenar su cantoiillo en la fuente públi­
ca del citado pueblo.
Cuando le llegó el turno de recoger el pre-
IMa9 P ía lo
4 100 intoarior fiOnládO.,.,
I  por loo amortiz&ble..........
Oédulaa 5 por lO Q ....... . . . . . . . .
Qódulas 4 por 100....... .
ácóiones áel Bánco España... 
Áociones Banco ippotecario.i 
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. I . A  A X . E S m t A
Gran Restaurant y tienda de vinos def 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desda pe-1 
setas 1‘50 en adelante,
A diario callos á la Genovesáá pesetas| 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero | 
Alejandro Moieno de Lucena, se expendenl 
en La Alegría.—■ 18, Gasa» Quemadas, 18.
E! mato-cakuifuras
BieéoB fe b f leídas
al salól de Goxrzálea
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
poderoso contra las CALENTURAS y to­
a clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la'caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú­
mero 2 esquina á Puerta Nueva.
■xiaú.'vtfaLsgBn
El Granadino
Mavo do Fusata Nraova luúm. 3 
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros 
da punto. Gran surtido da abanicos japone­
sas desde 2 reales en adelante.
6 bA. SEffORITA LISÓX
bía contar y lajgruesura algo exagerada que tenía.
Alta, de aspecto vigoroso, buen color, muy morena y 
con ojos muy negros, no tenía, á pesar de esto, aire dis- 
titaguido, y su mirada, falsa y dura á la vez, su sonrisa algo 
forzada dibujándose en una booa de labios delgados, la 
daban una expresión dudosa que hasta podía inspirar 
cierta repulsión á un observador inteligente que supiese 
leer en un rostro femenino.
En cuanto al deseonocidO;,que ya no tomaba precaucio­
nes para ocultar su cara, quiz|s sencillamente porque esto 
era imposible completamente éra en efecto, como había­
mos adivinado, un hombre jov^n que no parecía pasar da 
los treinta años.
Be mediana estatura, ni gruéso ni delgado, ojos grises, 
pequeños y redondos, sin más barba que unas patillas ru­
bias algo azafranadas, nariz afilada, frpnte pequeña, cara 
corta y labios descoloridos, formando un conjunto muy 
parecido á la cahe;5a de un ave de rapiña.
y  tal era en realidad la impresión que producía el visi­
tante. f • ,
Pero no era que fuese feo propiamente dicho; era más 
bien antipático, sobre todo á causa de la constante movi­
lidad de sus claras phpilas, que hó se fijaban en nada ni 
en nadie, pareciendo buscar sienspre.
Sin embargo, tenía el aire inteligente y oía á una legua 
á hombre de mundo.
El faé el primero que rompió el silencio.
— •¿Qué hay?—preguntó en voz baja como si hubiese te­
mido el eco de su voz.
—No me había engañado en mis previsiones,—contestó 
la partera en el mismo tono.
—¿Esdecii?...
— Qué e! alumbramiento tendrá lugar probablemente 
esta noche lo más tarde.
—¿En buenas condiciones?
—Así lo creo. La señora de Gezae, aunque delicada y 
débil por largas privaciones y por la pena de su reciente 
viudez, tiene un embarazo regular, sin que haya nada 
que anuncie complicaciones imprevistas.
Hubo un corto silencio. •
—Entonces... ¿estáis pronta?—preguntó el desconocido 
en voz aún®más baja y algo trémula, ^
— jBs muy grave!—contestó élia mirándole fijamente. 
— Por eso mismo se paga.
—Y muy difícil de realizar.
LA SEñOBITA LISÓH 7
— Pero esto os proporcionará cien mil francos.
—Eso no es nada para el riesgo que yo corro.
El hombre hizo un gesto de rabia.
— iNo puado dar má !—dijo.—Eso es todo cuanto po­
seo. Es una suma bastante importante, que necesitaríais 
algunos años para reunirla si es que por casualidad lo con­
seguíais.
—¿La tenéis ahí?—preguntóla señora Galuchet, cuyos 
negros ojos, llenos de avaricia, parecían querer registrar 
les bolsillos del pesado gabán, que no sé había quitado su 
interlocutor.
— ¡Sí!—dijo éste.
Y  con un movimiento brusco desabrochó el abrigo, in­
trodujo la mano en un bolsillo interior y sacó una cartera 
muy abultada, abriéndola y enseñando á Sofía Galuchet 
un fajo imponente de billetes de Banco, en los cuales se 
leía esta fatídica cifra: MZjTrawcos.
La mujer se había inclinado hacia adelante para ver 
mejor, inundando siis mejillas un torrente de sangre y sin­
tiendo una violenta emoción.
—Ya veis—siguió diciendo el tentador,—yo estoy pron­
to. Por última vez, ¿lo estáis vos?
—No puedo responder de una manera absoluta.
— ¡Me habéisprometidol...—exclamó el hombre con sor­
da rabia.
—Yo había prometido tratar de hacerlo.
—¿Y qué?
— Qae... espero... y no estoy segura hasta dentro de al­
gunas horas...
— ¡Algunas horas!—repitió.—¿Y si se realizase el parto?
—Estoy convencida de que no se realizará,antes de lie* 
gar la noche, y de aquí á entonces tendré lo que espero.
—Pero yo no puedo permanecer en esta incertidúmbre, 
es preciso que sepa á qué atenerme. ¡Y si me engañáseis, 
si me dejáseis plantado.... desgraciada de vos!
Y  al pronunciar estas últimas palabras, la expresión del 
desconocido había manifestado algo de terrible y feroz,
i  realmente.
POB BP'fOlOiSli!» M *»íA a S i l .
WBMI
IS á b a d o  11 d é  A g o s t o  d i  1906
«iOBO liquido, se piesentó el joven R&fael 
Prados Portillos, que sin hacor uso de la 
Saianteria que todor debemos tener con las 
damas, ptetendió llenar su cántaro antes 
^06 Isabel llenara el suyo.
Con tal motivo se promovió cuestión entre 
una y otro.resultando hecho pedazos el can- 
torillo de Isabel.
La moza de cántaro, quedó con el asa de 
«u vasija en la mano, y con ella dió un {tol- 
pe en ia pierna izquiorda al descortés RsJ 
íael Prados, candándole una herida, de la 
que necesitó asistencia facultativa por es­
pacio de setenta y dos días.
El represente.nte de la ley solicitaba para 
Isabel TrujilJ'j González, como autora de un 
delito de lesiones, la pena de cuatro meses 
y un día ‘de arresto mayor, pero al final, se 
mostró compasivo con la procesada, reba­
jando la penalidad á dos meses y un día.
Se ha posesionado del cargo de maestro 
auxiliar propietario de la Escuela pública 
graduada aneja á la Normal de esta ciudad, 
don Juan Bohorquez Yelayo. -
Bón Santiago Muñoz Serrano, maestro 
interino de la escuela pública de niños de 
Tebs, ha cesado en el referido cargo por 
haber obtenjdo su nombramiento en propie­
dad para la provincia de Burgos.
D i  la  p ro rm e ia
Fp esapu efltoa . — En los Ayunta­
mientos del Burgo, Alfarnatfjo y Algato- 
cin se hallan al público, p&ra su eetudio, 
los respectivos presupuestos par»̂  1907.
SubastsiB.—En las respectivas casas 
consistoriales se verificarán el día diez de 
f Septiembre las subastas de bellotas de los
D a  Vn%fl*nPF¡f^n nñhiSl^S i montes sisruienter: de Tolox, Coto y
UO BIS^iLrilUyiUn p ilU ilL a  t FflpadeZBiodeAlgatocín, La Concha de
Las aspirantes que deseen estudiar como; Cortes, Sierra Blanquilla de ídem, Sierra 
alumnas oficiales en el próximo curso áe'ñel Real de IzitíV, Sierra Blanca j  Berme- 
esta Escr̂ ela Normal Superior de Maestras, ja de Ign^lejí, MonUs de Parauta, de Pa­
las asignaturas de cualquiera de los grados rauta y Pinar y Alcornocal de Canillas de 
elementales ó superior, deberán solicitar; Albaide.
exárúen de ingreso en los días lectivos del] S ustpaesldn .—-En Estepona fué de- 
pxe sen te mes. j tenido Juan Martín Boisño por cortar y ex-
E1 exámen tendrá lagar en Septiembre. | traer leña de Sierra Bermeja, perteneciente 
Las alamnas no oficiales deberán solici-1 á los propios de aquella villa..«1̂  1̂  ________A____________^ ______H__L__ _________larlo en la segunda quincena de Agosto y 
abonarán 12‘60 pesetas en papel de pagos 
al Estado pOr el primer plazo de matrícula 
y dos timbres móviles de 0‘10 pesetas.
Laq no oflcialea pagarán 25 pesetas en 
|tap’4 «do pagos al Estado, por derechos de 
£oaLicú;a, 5 pesetas en metálico por dere­
chos dé exámen y 2‘50 pesetas deforma­
ción de expediente,
Q aebP ian tam ieiito  d® em b a rgo .
—Los vecinos da Ja aldea de Serrato, Fran­
cisco Nebro Ríos, Antonio Mellado Ponce y 
Manuel Nebro Ríos, han sido detenidos por 
extraer aviva fuerza 22 fanegas de trigo 
que tenia embargadas el Juzgado municipal 
de Cañete la Real al Francisco Nebro.
—También fué detenido en Cuevas del 
Becerro José Castaño (a) El Gallito Ameri­
cano, por quebrantamiento de embargo de
una haza de cebada, cuya diligencia practi­
có el Agente Ejecntlvo de aquel Ayunta­
miento.
A sa a ln a to  fru s tp ad o .—En el cuar­
tel de la guardia civil de Cuevas del Bece­
rro, presentóse el vecino de Ronda Juan 
Berrocal Ruiz, msnifestándo que á las tres 
de la madrugada del día 8, intentaron ase­
sinar á su hermano Salvador en ocasión de 
hallarse durmiendo en la era del cortijo de 
los Merinos, los hermanos Rafael y Antonio 
Moreno Martin, asestándole con una hoz de 
segar dos golpes, que le ocasionaron dos 
gravísimas heridas, litaadas en la frente y 
en el cuello.
La fuerza pública marchó al campo lo­
grando detener en diferentes sitios á los 
hermanos Moreno, ingresándolos en la 
cárcel de Ronda á disposición del Juzgado 
instructor del partido.
Pos? «ogos? u va *.—Los niños de 13 y 
14 años de «dad Francisco Laque Becerra y 
Sebastián García Molina, fueron detenidos 
en Alhaurín de la Torre por coger 
de uvas en un lagar del vecino de Malaga, 
D. Juan Peralta Ápezteguia.
T r ig o  ombargadio.—En Faraján ha 
preso la guardia civil al vecino de Juzcar, 
José Duran García por sustraer 9 fanegas 
de trigo, embargado por débitos de contri­
bución.
El detenido faé puesto en la cárcel á dis­
posición del alcalde del pueblo.
S lo t *  m orroño*.—En Giucín\susci- 
tose una contienda entre varios gitanas que 
habían concurrido á la feria, resultando 
Andrés Nuñez Flores (a) AYño Andrés,éoñ el 
iabio inferior cercenado de un mordisco que 
le dieron.
La guardia civil que con su pronta inter­
vención evitó que la reyerta tuviera peores
consecuencias, datnvo al Riño Andrés, 
Alonso Núfiez Flores, Antonio y Francisco 
Cano Heredia, Antonio y Catalina Núñez 
Jiménez y Josefa Rubira Molina, ingresan­
do todos en la cárcel.
cia de apremio contra el déndor de bienes | f 
desamortizados Di Miguel García Atencia. 11 
Lo que advertimos al interesado. ¿ ’
Operaciones efectuadas por la misma el
día 9:
INGRESOS Pesetas
Por la Administración de Hacienda ha 
sido aprobado el reparto del impuesto de 
consumos del año actual de Yéiez-Málaga.
INFORMACION MILITAR
P LU M A  Y~ ES P A D A
Existencia anterior , . , 
Cementerios. . , , , .
Matadero.................. ....  ,
Carros faeneros. . . . .  
Consumos (saldo Agoste) . 










Reloj de San Felipe. . , 




axisteneia para el 10.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas han sido concedidas las si­
guientes pensiones:
A doña María de los Milagros Iñiguez 
i García, viuda y huérfana de don Enrique 
: Iñiguez, ministro que faé del Tribunal Me-
2.500 pesetas.
A doña Tomasa Baseda González, viuda 
íy huérfana de don José Baseda, Jefe de Ad- 
I ministraelón que íué de tercera clase, con 
í1.575 pesetas.
A doña Plora García Aznaga, viuda de 
0,601 don Primitivo Miguel Yigil y López Loza- 
20,831 da, Jefe de Centro de Telégrafos, con 1 500 
175,00 TOesetas,
17.501 A doña Petra Abalos Abales, viuda de 
83.283,35fdon Demetiio Buñuelos Ibarra; oficial pri§ 
'—  f mero que fué del cuerpo de Correos, con 
83.497,28-950 pesetas.
13 378,721 _
Ifnal á..................  96.876,00
á que ascienden los ingresos.
Él Depositario municipal, Luis do Mossa. 
Y,” B.* El Aieside, Eduardo Torres Boybón,
DelepcMn da Hacienda
Por diversos eoncoptos han ingresado hoy 
en asta Tesorería de Haciende 16.958'81 
pesetas.
Por la Tesorería se ha dictado providen-
E1 Gobernador civil ha interesado del se­
ñor Delegado sea devuelto á don Daniel 
Pastor Petit el depósito de 142‘50 pesetas 
que constituyó para los gastos de demarca­
ción de la mina titulada Hispania, término 
de Cártama.
Hoy han sido remitidas por la Interven­
ción á la Dirección general de la Deuda y 
Ciases pasivas, 19 carpetas de interese» é 
inscripciones nominativas de la Deuda dei 
4 por 100 de interés.
Se ha concedido el ascenso al empleo scJ 
peiior inmediato al coma'ndante de Borbón 
don Antonio González de Quevedo y Zumel 
y al primer teniente (E. R.) del batallón 
de segunda reserva de Antequeia, don Ja> 
lián López Fernández.
—Ha sido destinado á prestar sus seivi: 
cios en esta Comandancia de Ingenieros 
con residencia en Granada, el auxiliar da 
oficinas del material de dicho cnerpo don 
Gabriel Aller Plaza.
—Los jefes de loa cuerpos ó dependencia 
del distrito de Filipinas en que sirvió el loL 
dado José Soler Fernández (ó Hernández,) 
lo comunicarán directamente al general iñ. 
pector de la Comisión liquidadora da las 
Capitanías generales y subinspecciones de 
Ultramar.
—Por consecuencia del ascenso del co­
mandante don Antonio González de Qaeve- 
do, segundo jefe dtl seguñdo batallón de 
Borbón, ha pasado á desempt^sr interina­
mente dicho cargo el capí tan don Jaan 
Micheo Azúa.
ISsffvlelo paiv» b o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Boi- 
hón don Luis López.
Cuartel: Extremadnra, Capitán, D, Mi. 
gnel Melgar; Borbón, otro, don Luís Alba.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
don Angel Fernández; Borbón, otro, don 
Joan Gallo.
Yigilanciá: Extremadnra, otro, don Al­




8s ruega a público visíte nuestras Sucursaies para exami' 
•ar los bordados de todos estilos:
Bnesjes, realce, statiees, punto vai&iea, it«i, sjicutadoi 
«OB ia Máquina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL, 
la Misma que se emplea nniversalmenta para las familias, es 
las laboras de ropa blanca, prendas de vestir y otras siMÜares.
Máquinas para toda industria en que se emplee la eostnrsi
m in inas "S IM ER . para coser
Teifli les EBÉtoi i Peseta» Z,E0 8ea¡8!ial6s.--Píi886 ei Catiloge flnstrage oiie se Ai gratis
I B I Z C O S I
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsálve núm. 2, en 
calle de Compañía.___________________________
L k  C o l e c t i v a
O e n f i t e x i a r  y  p a s t e l e r í a
ACERA DE LA MARINA NUM. 21
Docena de pasteles................................... 1 Ptas.
Libra de reposteiia surtida . . . . . . 1 »
Se sirven toda clase de encargos é los mismos precios.
HAY ALGUNAS ESPECIALIDADES
Unica Cámara Frigorífica en M álaga
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurante, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de réportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25. ~ Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
LA YICIORU, Especería!', 36 y 88 
_________Establecimienta de MSDEL DEL PISO
F áb rica  de Gaseosas y  Jarabes
M A R G A  L A  « I S L a I
Premiada con Medallado plata y Diploma de Honor, en la 
exposición d«l Progreso de Madrid eo el 1905.
D E S P A C H O  A  D O M IG II f lO
J o s é d . e  S o s a  " ^ i l l a l ó n
C « l l «  Mopczno Moxapcy, 46
Especialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Piña, Frambuesa, 
Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Menta, Sidra. Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafé, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
nano, Manzana, Banana y Albariooque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores de las mejores marcas.
LA SJSSOBITA LISÓN
II
Barriles para uvas j  pasas y
dobles fundas para bañiles de vinos coa arcos Ue hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.-Má- 
laga.
CAFÉ ECONÓMICO
La Compañía Fabril Eínger
Concesionarios ©n España: ADGOGE y C,*»
S'ULC'U.xsalAs «saa. la ' SPxcviaa.cl» dLs ]bv£áilaga j 
JIAX<A6A, T, Amgel, 1 
, AWTEQIJJSBA, 8, l<iaee»M, 8 ,
B O flfiíA , 9, CMSTirerM jÉlspinel. 9 
VBliKa-MAfcAeA, y, Mereau&erea, V ‘
w n a o  p m s D O TONICO NUTRITIVO
Premiado con é grandes Diplomas de hor^r, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y  FÓSFORO ASIMILABLE)
Cnr* 1« Anemia, BaqalMaxno Enfermedadea nerviosas y  del eorazón, Afeooienea adstrloas, Dig^es- 
tlones dlfloUos. Atonía intostinal etc., eto. Indispensable á las señoras durante el embarazo jr d loa que eíeatuan | 
trabajos intelectuales 6 físicos sostenidoÍJ. SIN EIVAL FAHA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C IA  DB- P IN F D O  
C R U Z , 10
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
En ia imprenta de este diario 
se vende por arrobas.
Bm v «n d e it ¡ 68 dliéoB
de ópera para gramófonos, ta­
maño graudcis y medianos.
Precio, 2 píisetas cada uno, 
San Juan de Di'^ 28 darán fa> 
zón.____________\
Compra i
I v ^ a r t i r e s ,  I v ^ I d l a g ’a
En este Eslablecimiento se sirven comidas 
á precios económicos.
Autogarage Merino
to m as  HEBEDIÁ, 80
Representante de la cása
, . G. KLEIN.—Bawslona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche da lujo.
Pídase precios y  catálogos. diack»,
PARA ENPERfSEDADES UBIf^ARlAS
S A N D A L O ' P I Z Á
M IL  P E S E T A S
•1 preseúte C A P S U L A S - ó a  S a N D a X.O  míjore$ que le» deidoc• 
J ‘l'? ' «Mfen más proatd y TetUcaltneatí todas le» ENFERM EDADES UáíN.^RlAS. PrEtniado c03 m e d c d la s  da o r o e n  la  E i:p < ^ ÍG Íón  de B a rc e lo n a , 1888 y G ra n  C o n c u rs o  de P fi- r . s ,  1 SOS. Wcínííe! jsoo años ds ¿sitó cfécieslte. Ubicas aprobadas y recor tnendadss pOr las Realás Academias de Barccíona y Mallorca: rarias corpo­raciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescribeo, reconociendo ventajas sobre todos aas similares.—Prasco 14 reales.—Far­macia del Dr. PIZA. Pla;ra del Pino. 6, Darcelona, y principales de España y America. Se remiten por correo anticipando su vaicir. ,j
C CAFÉ NERVINO MEDICINAL
d®l D©cf0r momiEB
aotíve para loa doiorofl d« «aboza, Jsqties»», 
I4>9 atalea del esUSmagro, del h^dby 
i A teten S  *® curan infalibismante. Buenas totíotó fi 3 y Sesja.—80 Mnuten por correo á todas partes, jwaepdsito genoral, Carretaa, 39, Madrid. Kn mí&gsí í
B i o f - L a s a
MEDICACIÚN FLUOfl-FOSFATADA
Podereoo íónico-roconstiíiiyente. 
Esthriulae) cpatltd; repara los deásas- 
tss; restaura las fuerzas; facilita ol 
desarrollo y repona las pérdidas tía 
principios minerales dei organismo.
farmacia de A. Prolossv.
P ed id  S g TK Ía lo  ptr-a.—Dem edonád. Uo Im lta c ie a o S .
Nota.—Ninguno de loa eapsoffioos annneiadoa eon nombrea rimbombantea, ba podido aloauzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO.
D E P O S IT A R IO  H N  M Á X iA Q fA . B  G O M E Z
i  EncoBdernaciones Eéonáitiicas
eS
\c3
OE VEBTA EK LAS FABHACIAS
Ai por mayor; Laboraiorlo Químico. 
E. LAZA, MALAGA.
SI Conde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exproíeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa & loa 
SQSoriptcres que por 25 
céntimos encuaderna el 
tomo de las menciona­
das novelas.
'Ss arrienda
jos ó con ello» mayores, una 
buena finca rfistics, puesta de 
viñar, huerta, arboleda, terre­
no de pasto y siembrá. 
Informarán D, Pedro Ortiz, 




Be admiten dos estudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. In  
esta administráeíón informa­
rán.
de buenas minas de\ 
cobre teniendo trabajoMeohos 
próxima al mar. AportMde oa- 
pítales para deaarrolltriWocie- 
dadea mineras. Para innVrmeB 
eacribir: «Agencia IndifesI 
Hispano • Fr noess, Fasáv de 
Pujadas, 4, Barcelona, [
•Agüé tíloJ: man ^
Se sirve á domiofllo á 75 
céntimos la carga, ó dos c ar> 
gas 1.25. Para IOS avíeos, 
ro de las Oataiiuas (Pueitolle 
 ̂verduras). ^
Tipanpvso
con ó sin exiatenoías de un bo­
nito establecimiento en lo miit 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nueve 
y propios para toda clase de 
industrias.
Informará D. Rafael Lañz8„ 
Plaza de la Arrióla.
Tjpaep&ao
En una de las calles mSf 
céntricas de la capital se tras­
pasa industria con enseres ó 
sin ellos por ausentarse sn 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.
Cía M antlrleoa ven­
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos da obras.
Luohana núm. 1 (al coitsde 
de li* fábrica de Ohooolate.)
OOMMléll.
Se vende una motooioleti 
WERNBR de 4 HP. 2 cilindros, 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
E nlqaiían algunas habita­
do ne» amuebladas en sitio 
céntrico.—En esta Adminis­
tración informarán.
© s  la , ”'5rrDi&.,
, El. más poderoso de los ddpuxativee 
^ f5aa^aa® ^illa  Koijai y  lTodí.niPO do  SÉ^otaeto - 
i,. ‘ '̂ ’Des^ito ask todos -ism.'Farmadas.
Iio qae espeiab» la aic&oPA €i»la«lset
La profesora en partos no pareció asustarse mucho, 
aunque se retiró prudentemente dos pasos.
—¡Oh, oh !-d ijo  frunciendo su espeso entrecejo.—No 
nos incomodemos, querido señor, y será mucho mejor. Si 
se supiese la proposición que acabáis de hacerme, si se 
supiese el servicio que esperáis de mí, esto podría cau­
sarle algún perjuicio y perderíais más que yo.
j-Sei'ía necesario probar vuestra acusación y yo os de­
safío á que lo hagáis. Las palabras no dejan rastro... y so­
lamente han mediado palabras entre nosotros 
Pero el «querido señor» de Sofía Galuehet le había he- 
cho moderarse y esforzarse en aparecer algo más tranqui- 
lera^ manifestación exterior aunque le ahogaba la có-
—Tenéis razón—siguió diciendo.—Aquí estamos para 
entendernos y dbpr de acuerdo y no para amenazarnos 
lo cual no conduciría á nada. Pero sed franca y responded 
categóricamente. Acabáis de convenceros de que yo estoy 
dispuesto á cumplir mi promesa... aquí están los cien mil 
francos.
Y dió un golpe en la cartera, teniendo buen cuidado de 
tenerla sujeta con la otra mane.
compifo^iSi?^*^ vuestra parte dispuesta á cumplir vuestro
xj contestaros más sino que estoy esperando,
lie  necho todo lo posible. Espero la respuesta, que tendré 
esta misma noche. (Ireed que yo tengo también un verda- 
dero interés en realizarlo. Si tenéis prisa por darme los 
cien rail francos no tengo yo menos para recibirlos.
— ¡bisperar, siempre esperai!... cuando están contados 
los minutos... cuando el menor incidente puede destruirlo 
todo,—murmuró apretando los puños.
LA BEÍfORlTA LIBÓN ' 5 '
ña diñeultádt en descubrir la entrada que no tenía nada 
de monumental.
Sin embargo, el desconocido llegó hasta ella sin vacilar, 
y empezó á subir las escaleras con el movimiento regular 
del que sabe perfectamente adónde va, y puede, como sue­
le decirse, ir con los ojos cerrados.
La escalera no era ancha ni estaba limpia.
Lo^ escalones, que eran de madera, no estaban encera­
dos y conservaban la huella húmeda de innumerables pi­
sadas que durante todo el aj^p.ában depositando en ella el 
barro y el polvo de fuera, se|ú|i la estación.
En cada piso había tres puertas, las cuales, en su ma­
yor parte, tenían una tarjeta, clavada con cuatro clavos 
de cabeza negra, en la cual se leia el nombre del inquili-
no y el negocio á que se dedicaba.
En el piso tercero, la puerta del centro ostentaba una 
placa de cobre muy brillante que decía:
SEÑORA GALUCHET
MATRONA DE PRIMERA CLASE
exinterna de los hospitales
ADMITE PENSIONISTAS
ctfss óos puertas, unidas y desprovistas hasta de 
cordón de campanilla, parecían indicar que todo aquello 
formaba una sola habitación en lugar de tres, ocupado 
por entero por la-señora Galuchet, que ai admitir internas, 
tenía necesidad de un cuarto relativamente grande.
El visitante no se detuvo á tomar aliento hasta que lle­
gó á la misma puerta.
Entonces respiró con fuerza, y visiblemente emociona­
do, tiró del pie de cierva que había al extremo de un gran 
cordón. ,
Una mujer gruesa, de unos cuarenta años próximamen­
te, que había debido ser muy guapa en otra época, y que 
conservaba aún buenos restos, abrió la puerta.
No manifestó ninguna sorpresa al ver al que llamaba, y 
le mzo entrar algo precipidamante, haciéndole atravesar 
un largo corredor oscuro, hasta llegar á un cuarto bastan­
te peqreño, cerrando después cuidadosamente la puerta 
cuando estuvieron dentro.
Durante este corto trayecto, ni uno ni otro pronuncia- 
ron una sola palabra, ni aún para saludarse.
Memos dicho que la señora Galuchet no era desagrada­
ble a primera vista á pesar de los cuarenta años que de-
Notas útiles
@ ñ @ £ a l
Del día 10:
Gírcular del Gobierno civil relativa á or­
den público y4ainas.
—Aíiancios de Hacienda relativos á 
apremio y nombramiento.
—Edictos y requisitorias de diversos 
juzgados.
—Id. de distintas alcaldías.





Defancíonee: Goneepción Miranda 
dríguez.
ifcsoAso SE m m o  souraas 
Nacimientos: Juan Clsaero» Raí;?, Miguel 
Benitez Sánchez y Rafaela Bravo Silva.
Defunciones: Concepción Nieto Velasco, 
Ana Calderón Muñoz y Miguel Córtales 
Díaz.
m m F í t i m u s
Vapor «Cabo Toitosis», de Algeciras, 
Idem «H. J. Bayo», de Motril.
Idem «San José», para Cádiz.
BGQÜES DBSFAOHASOa 
Vapor «San José», para Cádiz.
Idem «3Í. J. Bayo», para idem.
Idem «Cabo Tortosa», para Almería. 
Laúd «Ricardo», para Marbeila. 
Balandra «José Cubero», para Tánger.
Neses saeriñoadas en el día 9:
28 vacunos y 8 tornaran, seso 3 855 IdiOB 
5Q0 gramos, pesetas 385,& 5 
48 lanar y cabrio, peso 559 MloaSOOgri- 
sáos, pesetas 22,88
19 sordos, peso 1.49S kilos 000 gramos, 
pesetas 834,64.
total da paco: 6.911 kilos 000 graisosi 
total reeasdedot pesetas 542,57.
Beses saorifioadas ol día 10.
34 vacunas,precio sü entrador: 1.60 ptas. ks.
6 terneras, > > » 1.75 » »
41 lanares, > > » 1.20 » >
17 eerdos, » » > 1.75 » »
l i  psertasi de 6i á 52 fe»les arroba,
C r e m e n t e p í o »
Reoandaeión obtenida en el día de la fo­
cha por los conceptos siguientes:
For inhnmai îones, ptas. 133.
For permaneuoias, ptas. 60.09. id.
Por exhnmaoicnes, ptas. OO'OO, 
total, ptas.
d t o f f l e i p v í f i e i o m ® ®
niL INSTITUTO FBOVlliniA& BL DIA 10. 
Barómetro: altara medilŷ  730,18. 
temperatura mínima, M)6,
Idem máxima, 28.8,
Direooión del viento, B S.K. ventolinâ  
Estado dol cielo, despejado 
Estado del mar, rizado. ^
La seúora llama á su marido en el mo­
mento en que éste va á salir.
—¡EnriqueJ ¡Enrique 1...
Después, volvivándose á la criada, le dice.
—Justina, llamá^ señorito.
Justina 88 precipita hacía la puerta 7 
grita:
— ¡Eariquel...
Al día siguteate, la señora pone de pati­
tas ep la calle á la criada.
'■ *
La víspera del casamiento de Luisa, su 
padre la llama aparte y le habla en secreto.
Después de la entrevista, la madre pre­
gunta á Id muchacha:
—¿Que te ha dicho tu padre?
—Me ha dicho que el matrimonio es una 
cosa muy seria.
—iQ aé afición tiene ese hombre á exage­
rarlo lodoí
B ü i p e e t á e a i o i B
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A  las 8 li2.—«La cacharrera».
A las 9 1[2.—«La buena sombra.»
A las 10 li2.—«El ilustre Recochez,»— 
(Estreno.)
A las 11 1[2.—«El arte de ser bonita.»
Precios, los de costumbre.
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógrafe 
establecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASGÜALINÍ. -  
Situado en la Alameda de Garlos Haes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge-; 
neral, 20,. . .
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